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E l p e l i g r o d e j a s i n t e r i n i d a d e s ; 
Nuestro es t imado colega M Deba- Una concent rac ión l i be ra l no e - l a r ía ^ 
te... en su número l legado ayer , pub l i ca c a p a c i t a d a p a r a acometer esos p i c h K - ma|(4s a] Sl 
el s igu iente notab le a.rt ículo: mas , .en t re otra,s razones, por los an ta - ^ t i t l l i r un , 
«Los hombres del a tom izado par - " o m s m o s i r reduc t ib les que separan a ¿ - 1(la ser 
chas e n u i v a k l r í a a precon izar la v io len- y conjeturas, Y bien pucítóM ser tu.' el 
'• ,i • i „ lo bnhi Salón Pradera se cerrase, hasta que se 
n a y encomendar a l a fuerza la so u- derribfira> en cuy0 caiS0 bien pn6,¿n !u. 
c ión de p rob lema^ que solo deben te% t.uar dichas Compañías en el teatro Pe 
ner la den t ro de los cauces de la r a - rfeda. 
zón , de la iUSticiá y del derecho. V en J ̂  Empresa de este teatro puede e t la r 
i \ ^ i- ví i - i - t i a n a lo desde luego satisfecha; y va que hemos 
los hombres de la i zqu ie rda no t iene la sido 1ok p*imeros en 0¿riOc'er s i s provec-
Monafl'íinía quienes se hal len en cond l - tos, queremos ser también, los pr imeros 
cienes de subo rd ina r sus d i f e i encías en ap laudi r la . Y es m i aplauso tan justo 
upremo de la pa- r')mo sincero. 
que pueda 
de. Gobierno.» 
núcleo de unpor -
un ins t rumento 
E. 
t i do l i be ra l no t ienen enmienda . ¡Ya !os l ibera les . 
estamos o t r a vez en p lena m a n i o b r a po- U j i t e í ^ 1 . G í *3 l ie te ' d | ^ Y (jomo ccnsecuencia de ta l fa l ta, de 
Ut ica! Impos ib le la du rac ión en el í > hab laba , reí l inur iase a un p n MIU y kQmbfe in}1 é] mism(> s 6 ^ r l e. 
áer del conde dé Romanones, se t ra^ es ten l y a n t i p a t r i ó t i c o duelo n h e Us ^ eI .a ( ,w l ) in i ien t0 de |e 
ba ja p a r a que al menos con t inúen los señores Romanones y A lba . UJS M-u - bHca ^ iimii1UMm. v QIIE „H ( .objerno 
l ibera les ; y el huero casu ismo p ro fe - sejos de m in i s t ros . . . no ser ian Mise- le la f u t l i r a R e i ^ b l i c a puede d ^ í r s e 
s i cna l ha encon t rado y a el p re tex to en j os , ser ian pun ib les pug i l a tos , ¿Ma o l -
ía lega l izac ión de la s i tuac ión econó- v idado a lgu ien el 
n i i ca . c ido po r el señor 
Pa ra a p r o b a r , pues, los Presupues- Gobierno nac iona l 
tés, se a m m e i a , es dec i r , se qu iere en- zan t ínas que sabe poner ail serv ic io de ^ 
ECOS D E SOCIEDAD 
Viajes. 
Hnnos tenido el gusto de saludar a su 
n gn so de Ba-rpelona, a nuestro m u y que-
r ido amigo y ( ' ( .nel igionario, el conoci-
do comerciante de esta plaza, don Jul ián 
dr M a d r i d . h a llegado a 
d is t ingu ida señora e h i -
secretario de esw Audiencia don 
t re te je r un Gobierno in tegrado po r r o - sus ambic iones desaforadas? ' liieVno de n a r l i d o " i ^ i el Gobierno d e ' í a - H " 1 1 0 8 ten ido 'e l gusto de saludar a 
J . , „ r_x_L • n..^,. lo^. r v ^ i a c - f l a in r ín . ! I \P ser el 1)11 " m íu P ' i ' i n K t . i a i ei i i u u u i ii'» u f uy nuestro querido amigo don José Mar ía 
j po r t uno . i.o único que 
es que yo no t r a to de f o r m a r un Go- Angá.?*rr?̂  
c a n o n i s t a s , albistals y p n e t i s t a s . Pnes ¡^.p^s ¿de jar ían ^ ser el Rep ' lb l i ca ent l .arán no sólo hombres de T ¡ j e r ó : . i í e r a i l ñ o ^ d e r d i s tmgú id^ p e r i í 
N i el pr(:i)()Sito es s incero m la íor - r a m p o de A g i a m a n t e , s í m n i a ic uc sai mie^ni co inuni ( ia( | po l í t i ca , s ino ot ros dista, director de ..El Día.., de Madr i d , 
m u í a h á b i l . Porque si la s i tuac ión eco- por a ñ a d i d u r a , que han sjdo (lesoc que ^ e|eva(|,í( repú tac ión soc ia l i 'on l^omingo. 
nóm ica no está legal izaihu, ¿a quién i n - se e l i g ie ron , s i se exceptúan los meses v ; ^ ( ^ ( i p n e i a s iz ( |m(xn| ls l ; is $ 
cumbe la responsab i l idad s ino a KKS en que p res id io el f f t o r M a u r a ios 
l iberales? Cu lpa n o t o r i a del señor Alba Consejos de la ( .orona. U t ó f l . l ispnestos a prestarnos su non-
es que el Gobierno nac iona l no pudie- Pa ra gobernar , aun en e i renns tan- ^ pn ^ |a ) )a| , ia „ , 
EN NUEVA MONTAÑA 
litievo hallazoo de Domlios 
se c u m p l i r el c u a r t o cap í tu lo de su pro- cías no rma les , mucho mas en las g a- [ m ^ una forn); . (|p r M e n ] } s i 
g r a m a : la ap robac ión de un Presu- v ís imas d i f í c i l es que a t r a v e s ó n o s ^ , m. ^ 0 ^1 Gobierno qr.e se n y / a n t e el d 
puesto. Cu lpa de todos los l ibera les fué ¡ . r m s a n fé r rea un idad de c n t e r . o en , lamarse nn Gobiprno (le a dárseua de 
ipie t ampoco los hayan ap robado los el conceb i r ; decis ión y energía PU el ac-
Gabinetes pres id idos p o r Garc ía Pr ie to tua r . Ni lo uno n i lo o t ro puede espe-
o po r Romanones . Además, si los l ibe- ia rse de un Gobierno débi l ¿ y débi l es 
ra les e fec t iva y verdaderamente q i í is ié-
J 
r a n lega l i zar la s i tuac ión económica 
no neces i ta r ían que se fo rmase un nue-
vo Gobierno l i be ra l . Con que diesen sus 
votos los señores Garc ía Pr ie to y Alba 
al conde de Romanones, bastar ía p a r a 
^.n todo Gobierno y t o d a s i tuac ión l iuér-
l'anrí de d i sc i p l i na , y no hay rli-n i p l i 
na cuando no hay je fe r e a l , ac t i vo , in -
d iscu t ib le . 
Es y a hora de que España tenga un 
Gobierno v icorosó . . , un Gobierno so lu-
pod i 
" .salvación nac iona l» . 
Nuestros políticos deben med i ta r so-
bre la urgencia de un Gabinete al que 
sea posible abordar los mú l t i p les y ca-
Milales p rob lemas pend iemes, y ^ S ó l -
. c r ios . 
día de ayer cont inuaron en 
Nueva Montaña los traba-
jos de extracción de cajas -de bombas ex 
plosivas. 
Según ya d i j imos en nuestro núni '-ro 
de anteayer, estos trabajos dieron c| j 
miouzo el-pasado lunes, llevándolos . . a 
bo los buzos de la Junt<i de Obras d» I 
Tra je reccmendíuio para presidir seoicnes municipales. 
• í •W'.C^Jf J^É " Dibujo cbcunsténci f t i , 
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F.os eid.-rmos'Tiíéron tarsladadf 
Les cabecillas l ibera les más par'ÍCU- bombas cada una y otras siete, cor.ftv 
• i rmen te deben med i ta r que no es ho ra niendo otras lantas" mechas de cerca .1 
La «nírada. 
Corno babíanjos anunciado, ayt;r, a las 
tres y media de la madrugada, se presen-
Puerto, por orden de las autoridades ¡Je ,,, |n,n,(. aj sard inero el mauníf ico iva*. 
Mar ina , encontrándose cajas con tres at lántico español «Ib-ina María Cr is t ina- , 
one p i . . - fd ía de ¡.i I i abana y esCaiás, c u 
que el aCtua1 Gabinete sa l ie ra a i roso . ' ión de f i n i t i va , que pueda gob-Miour. 
del 
M a u r a 
p rob lem 
t res 
país del Presupuesto confecc ionado 
p o r el Gobierno naic ional , que ob tuvo el 
p lacet de los jefes de las f racc iones 
gubernamenta les de l a C á m a r a . 
de d i r i m i r el p le i to suvo de la je fa tu ra 'jos metros de longi tud con sus corre.sfjop: 
• í v a i d e desde que m m - i ó S a g á s l a : por- dl?!íffS^ti« , . ;. , 
A N T O n i O flLBERDI 
El "Reina Marín Cpisiina". ¿ f ; r ^ ^ 
den do la í.oiupañia rrasallánlira , 
niri idose allí un médico v un ['V«*jB 
pátíl atnal,.!,- a ios eufennos. 
SegÚ'h nnsstros informes, en o í ^ 
lie rv; , in, . i defide la Habana < 1 uCrisiií 
ti ivo bastantes enfermos, pero n o ' ^ 
}enneda<lfs iñfecctosas, por lo cuffl 
sanidad de I a Coruña y de Cijón leí 
f atente l impia , babiéndose d^claraft 
casos sospechosos durante la traveij 
-ste ú l l in io puerto a Santan<ler. 
A íd i l io iadamente, pronto se conijB 
s i'i dad y fuenm quedándose mas tiiÉj 
ias las gen l e s . que ya veían otra S 
p a s a i - \ c« igu P'na n u e s t r o 
unos d ías . ; , o unos meses. 
Así lo ex igen el in terés de la pa t r i a 
¡sal la a les ojos'.) , y e l ' i n t e rés de la 
Mona rqu ía . Por ser . . . lo que son los 
No hay , po r t an to , ra/.o.u admis ib le po l í t icos que con m a y o r rreeuencia go-
b ie rnan en España , y al o t r o Ir.do de 
'os P i r ineos se dice que la Mona rqu ía 
españolo no t iene hombres. 
Recientemente ha a f i rmado I,»MTOU.X: 
«Me parece que don Al fonso no t iene 
C I R U J I A G S N C R A L 
;'MItos.—Enfermedades de la 
Vías ur inar ias . 
A MUS DE ESCALANTE. 10. I 
mujer.— 
que aconseje una nueva ' u t e r i n i d a d 
que, como todas , ap laza rá la A en t i l a -
c ión de f in i t i va de los magnos p rob le -
mas pendientes que . . . no su f ren a j la -
zamien tos : el cosía! , el de orden y pac i -
ficación y conf ianza de los esp í r i tus , el hombres que le resuelvan el p r o b l e m a : 
a u t o n o m i s t a , el de la carest ía de las JS dec i r : este p rob lema de prob lemas 
subsis tencias. .Po rque en t regar el Poder a las de je -
Rebo^edo.-Coronas de florcs-.BLMCi 2.-Telefoüos, 755 y 322 
E L SEÑOR 
D. D o m i n g o T r n e b a F e r n á n d e z 
falleció en Madr id el día 28 de marzo de 1919 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
- Y LA BENDICION APOSTOLICA 
R - T. T*. 
Su desconsolada esposa doña Cesárea Fernández y Rugama; su hi jo Fran-
cisco Daniel; hi ja política dona Sofía Hazas; nietos Daniel y Francisco; her-
manos Rosendo. Serafina, Pedro, Antonio, Amal la y Casilda (ausente); herma-
nos políticos, sobrinos, pr imos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones y asistan a los funerales que, por el eterno des-
canso de su alma, se celebrarán en la parroquia del pueblo de San 
Pedro, de Solórzano, el día 4 del corriente, a las diez y inedia de la 
mañana; favor por el cual quedarán agradecidos. 
J U E V E S T E A T R A L E S 
L a pr imera temporada 
en el Teatro Pereda. 
¿Se cerrará el Salón Pradera? 
La obras del teatro Pereda sián to-
mamlo uno gran act iv idad: el decorado 
-•stá adelantadísimo; en esta misma se-
mana desapareceri'i ya el andamia j r cen 
t ra i y podrá va verse el techo, que ha 
piptadn el amigo Alv. ar. v .pie. a juzgar 
por las opiniones autor i ;a. ias que hemos 
oído, es .muy heriñosQ^ Queda un o a i ro 
magnífico, como no se espera la m.iyo 
r l f t de los montañeses, y, sobré todo, los 
Rantánderinos, a loa Mne no les cabe en 
la cabeza que baya habido unos cuantos 
hombres de buena voluntad, que la ba-
y i y i empleado en constru i r un teatro dig-
no de la población. 
El día de iaugurac ión ha de ser, H -
guia inenfe. de sorpresas, y ya no está 
¡miy lejano. La Empresa, y, sdbi'e lodo, 
el director gerente, don Manuel Herrera 
Oria, un muchacho activo y empréiido-
dor—que debiera servir de ejemplo a los 
santanderinos apáticos, incapaces, no ya 
mentación del submarino alemán, y va-
r ias cartas y planos, todo lo cual ha sido 
ar ro jado a l agua, sin díala en v i r tud de 
las órdenes que tienen lo* mar inos de 
guer ra de hacer desaparecer toda , lase 
de mapas y documentación, al ser preso 
por el enemigo. 
En total han sido extraídas unas o 
.'!H cajas de explosivos, Unías las cuales 
quedan depositadas en un bote a mar ra -
do al torpedero número H, para éste con-
ducir las al Apostadero del Ferro l , donde 
•a-rán examinadas por la br igada torpe 
Uista del mismo. 
l ' n apreciable colega, local, uEl Cantó, 
•rico», comenta ayer a su gusto el hedió 
de haber sido encontrados ¡todos esto* 
•xplosivos en la dársena de Nueva Mon-
¡aña, y después de arremeter contra lu 
. r ipulación del sumergible germano, dice 
que ésta ha dejado oculto un \erdadero 
arsenal dé explosivos que un accide.me. 
•aslant 
:mer.t^. 
El ( l ieina Mar ia f l r is t ina > e s t u ^ dan-
i.i vueltas por i r -ü ie a Ctíhd Mayor has-
la las seis y media de la mañana, que en-
Jllo ta i ica del puei' ) 
A las siete menos veinte 'le la maña-
i 'una, el magnif ico t rasat lánt ico amarra-
ba al muelle de fclomillas. 
Ouno de costumbre, y debido ÍX la ama-
dl idad de los consi^nalar i )S de este 
puerto, señores Hi jos de Angel l 'érez-y 
í'.Hmpañja, embarcamos en el v<morciío 
rnixUiar d. la C- mpaAía, con oiíief.. te 
'•rnírladarnos al vapor. 
Fin el vapor . i tu aux i l ia r embarcaron 
;amblen los médicos de Sanidad m a i í l i -
inn y la fuerza del Cuerpo d.'. caraliiie1 
ros al mando de sus jeics. 
Al atracar al costado del vapor, subió '"inl1 "^ l buque, 
a su bordo el inspector de Sanidad ina r í - ; Estos buenos amigos nos baldar 
üma del puerto, y poco después bajaba via.i(> realizado, que no ha sido ian 
del buque, dando on.len de nroh ib i r . la ' ' ' "no otras veces, aunque, alorltlffl 
entrada en el t rasat lánt ico, por lo (pie las lu fn te , no hubo que lamentar ni 
; ersonas .pie íbamos a to rdo del vapor-
i to aux i l ia r hubimos de desembarcar en 
!a . ásela embarcadero, traslacbiodose se 
guidamente el inspector ,ie san idad al 
í lohíérno c iv i l , ceb rirand.» una ionfcr . .n-
peligro d.i 
mia. 
i X o s o t t o s agradecemos mucho ai ggii 
i n s i a r i o r de Sanidad m a n i j a n , se: 
í-Vvnández Pon, la atención que tuvo 
nn ior izar la entrada de los periodista 
imque, después de las die? V Uiedía'd 
•mañann, 
El vi 
| A t",r. io óei «Reina Ma r i a Cristlnm 
| versamos breves momentos con 
'amigos que forman parte de lo n 
excelei 
i á j a l e s se 
f G u t i ¿ n ^ 
|i#B Arco, T. 
t 0 Cusidlo, 
l o r i g a - CÍ 
Cor 
m Vega y J 
^ S é f e i r sesi 
güNTOS ANi 
a las Coi: 
K ^ a ...oci 
t ^ á i e el 
la oensti uc 
,¿sao reoom' 
% análoga 
Suida bt f-" 
api'1 jhó oti 
L k a los 
'•ttflo. aJ i 
feaprneba el 
piara de C. 
î nw ^ t , ' 
m y so fací 
. ar Jos con 
fe-te de aqu 
¡ p á f 'a Cor 
gfetón de los 
I para que 1 
Ian por el m 
Mo de lo quf 
4 la Comisión 
¡i pserito de 
¡Ufen de ga 
n kilo de pa 
riña. 
m conoeden 




¡ud,' Dil.ujo d. 
.0bó, con la ai 
los tiene derec 
¡a que se prot 
^tra proposici 
las fianzas qi 
usiriaii'S del m 
Omisión de 
IS sé remite I; 
v vecinos d 
- ia con el gobernador. ..eñor Laserna, 
dándole cuenta de que a bordo del vapor 
(,'spañol había algunos casos de gr ipe , y 
for tu i to pudo hacer explotar, ocasionan- aunque era benigna, convenía aislar «al 
do una cató.stVüife. • ¡mque, o, por lo menos, some éíts a una 
minuciosa obsi rvttelóril 
Seguidamente, el señor ¡•"ernáiide/. P i u . 
;nspet ior de Sanidad, pas'i al barco, dan-
Para ello se funda, en que pudiera fon-
dear en aquel lugar un buque, or ig inan-
do la explosión con el golpe de m i ' anc la 
Id caer sobre los peligrosos árteíactos. 
No dejará de reconocer el colrga, y coa 
el todas las personas (pie fijen m eiio MI 
atención, que esta es una aürnm aón ex-
i i emadamerite Cándida. . 
Todo el mundo sabe que en . "que ] lugar 
¿O fondea, en pr imer lugar, nh ignu bu 
do orden de proh ib i r la entrada a bordo descendido en precio, lo cual bar 
leí mismo. 
Falsa alarma-
Todo esto « curr ía ante la ,oie>eiieia de 
un numerosisimo púhlico me, ccano siem 
|»re, acude a los muelles a pe •seaciar La 
. ntrni la de ios barcos españoles. 
1 a entrada v sal ida del personal mé-
le toda in ic ia t iva, sino de coopera. ' a d ' ^ . y ^ a l g u n o lo hace son los .an^ui le:- ^ i , . * S a n i d a d / l a o r d ^ de l v S i i ] 
Solórzano, 3 de abr i l de 1919. 
N O SE REPARTEN BSQütiLÁS. 
L A PROPICIA, Agencia do Pompas fúnebres de Ceferino San Mar t í n , Alameda 
Pr imera , 20 y 22.—Teléfono 481.—SANTANDER 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
OKI, si;NOII 
D o n M o i s é s G ó m e z d e l V a l l e 
QUE FALLECIÓ E L DÍA 4 D E A B R I L D E 1917 
EN E L P U E 3LO DE REV LLA DE CAMARGO 
D E S P U E S DE R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I. R . 
Su hermana doña Matilde; hermanas políticas doña 
Amelia y doña Manuela Aldaiur del Valle; sobr i -
nos, primos, sobrinos y pr imos políticos y demás 
par ientes , 
RUEGAN a sus amigos le encomiendén a Dios en 
sus oraciones. 
Por el eterno descanso de su alma se celebrarán misas, mañana, viernes, 
en la parroquia de Santa Lucía, de esta ciudad y en la de San Juan Bautista, 
de Riotuerto (La Cavada). 
Santander, 3 de abr i l de 1919. 
día—, está y a u l t imando contratos, loan-
do fechas, organizando temporadas 
Va tiene contratos firmados para todo 
el año; claro es que de estos contratos al-
gunos pudieran no realizarse, porque en 
teatros pasan siempre las cosas más ab 
curdas v mas de un contrato firmado y 
requetidirmado ha dejado de cumolir-ié 
Peró él tiene el programa completo. 
Se-uramenle se hará—en la segunda 
decena de jun io—una fiesta sole.rim de 
inaugurac ión, de buen gusto y amena: 
acaso se representen en ella algunos de los 
ensayos dramáticos de Pereda, pre.-cl i 
do de un pequeño prólogo, y acaso tam-
bién vengan para esta fiesta, y a tomar 
parte en ella, los hermanos Qi i imero. 
Eso, la inaugurac ión of ic ial ; y se están 
haciendo gestiones, que l levan muy buen 
camino, para que venga después el Or-
feón Vasco—150 voces—a representar «La 
l lama» y «Mendi-Mendiyan». del malo-
grado maestro l 'sandízága. 
El día hi comenzarán las funcione-; 
con la Compañía de zarzuela de Sngi-
Barba, que estará hasta fin de me5?. 
El día 1 de ju l io , debutará la Compa-
ñía de ÍJorrás—que hace muchos áílós no 
viene por Santander—, que dará veinte 
funciones. 
Después, una pequeña temporada de 
varietés, hasta el 10 de agosto, en oue 
debutará la gran Compañía de ópera i ta-
l iana , con Cenoveva Vix. De Muro , la 
Llacer y otros grandes cantantes. Esta 
Compafíía dará quince funcionen. 
Del 26 de agosto hasta el 10 de repünm-
bre, actuará la compañía del teatro Es 
pañol , de Madr id , con ta Cobeña y Mu-
ñoz. 
! Luego otra pequeña temporada dfi va-
rietés hasta el 29 de septiembre, en que 
debutará la Compañía del Infant i Isa-
bel, de Madr id , que estará actuando has-
ta el 10 de octubre. 
1 Y, por u l t imo, del 25 de noviembre bas-
ta Reyes, vendrá, la Compañía de Zarzue-
la y opereta que dir ige Casáis. 
! El programa, como se vé, no puede ser i 
más completo; están todas las fechas i cu-1 
padas por compañías de pr imer orden; 
solamente quedan libres una pequeña 
temporada en Septiembre y otra en octu-
bre, y aún es fác i l que vengan en esas 
épocas Vilches y la Compañía Prado C lo-
cóte, con las que se está en gestiones. 
Estas dos Compañías tenían, si no es-
tamos equivocados, f irmados contratos 
con la Empresa del Salón Pradera.. 
• —¿Y cómo es eso?—dirá algún 'ector, 
demasiado curioso.. 
No sé como responderle, porque, real-
mente, sobre esto del Salón Pradera—por 
haberse subastado el terreno en que es-
tá enclavado y adquir ido por personas 
dist intas de la Empresa actual del Sa-
16n--se han hecho muchos ' comentarios 
o dragas. 
En segundo lugar, por muchas bombas 
de ésta clase que hubiera en aquel sit io, 
lio podían hacer explosión al caer algún 
objeto sobre ellas, por muy violento que 
fuera el golpe, por la sencilla razón de 
que las bombas de referencia no son de 
percush'm, sinó de las que surten fena dec 
los al contacto del fu lminante con el f im-
go de la mecha. 
Die suerte., que nadie corría el eumor 
riesgo a l estar las referidas '.Meabas en 
el fondo-dej mar, siendo por .-l ormtmrio 
itu serio peligro, si los explosivos hubie-
ran sido dé percusión, 
También dice el colega en cuesiión que 
los proyecti les los dehió esconder- 'en el 
mar la t r ipu lac ión alemana, piaré tener-
los a mano cuando intentaran la fuga. 
Esto precisamente es lo que más gra-
cia tiene. ¿Puede concebirse que escon-
dieran los proyectiles upara feneplo* 11 
mano» en un luga r donde hay de c ínm a 
seis metros de profundidad en la baja 
mar , y en un terreno fangoso co>uo es 
aquél? 
Nosotros seguimos en nm-stra anter ior 
creencia: las bombas lueron ai'foja.ias 
al l í , con la idea de que no se descubriera 
las sustancias de -que estaban compues-
tas, y en la-segur idad de qué jamás ha-
brían de encontrarse.. V esto lo prueba el 
haber sido encontrados también planos y 
cartas pertenecientes a l ' submar ino , fruf 
.sinceramente creemos que no cónstituían 
peligro alguno, y que muy bien podíac 
haber hecho desaparecer, quemándolas. 
V para terminar , Conste que ¡midamos 
por boca de los técnicos, cuyas níauife-'-
taciones nos parecen bis más acertadas 
y para desvarlecer los temores que en 
cierta, parte del vecindario ha cceado la 
in formación del colega. 
entrada y todas estas cosas, c.iusaron en 
•I público que estaba en los muelbri y en 
•I pasaje, tiue no desembarcaba." gran 
darr i ia, hafdéndose, como ocurro en es- gresada a España, procedente de M| 
(os casos, numerosísimos comentarios la popular cancionista Paqniía E» 
respecto a la infección .pie i rá iá el buque, ban 
alisando basiante sensación la o t ic ia. j Saluai.1 aical! 
La a larma fué infundada, pues u o ' b a - | A hordo del magnii ieo buque csue 
va motivo para qu * aquélla so propaga- mos la mano de .nuestro queridvw 
-e, y creemos qué a ello contnbuvá la or- éj t e n r r maquin is ta don .víanucí •'a; 
rifen de paral ización en la entrada, y sa- Or l iz . 
lida del buque, hasta el extremo de que En este viaje ha sido ascendido a j i 
' i i ibo personas, como los periodistas, a íegoría de cuarto maquinista, i l qn$j 
quienes no se les permi t ió la entrada has ta ahora había sido quinto oficial i p 
ta i erca de las once de la mañana, a pe-i quinas del mismo buque. nuéStio 
ar de (pui vimos entrar y sal i r a oirás t icu lar y buen amigo don Rain1'!' 
personas que'nadie les impodía el acceso ''hez Alvarez, a quien Feíicitamos ffl 
al bmpie. muy inerecido ascenso, deseando Ow 
Las severas órdenes que ayer m .ñaña hreve vueíva a alcanzar otro. 
•:e d ieron, fueron debidas, según nos nía- Como consecuencia de -s» • M 9 
nifestó ñor ia noche el gobernador c i v i l , han progresado también en catcauri 
señor Laserna. a que se habían declara- oficiales doj. Manuel Casas v d ra M | 
do a bordo del «Cr is l ina" c mt ro casos Arocena Iblza, a quienes, también« 
gripales, con carácter benigno. tamos. 
la pasada y terrible epid ¡jacaderia [jar 
aprobó el o 
nterior. 
El 
da lectura a 
el gremio de 
ital, solicita 
del nuevo a 
itócutido el 
señores Tol-
la del Río, Ge 
concejal deiie 
lleros detaliisti 
;ido a ellos 
líddii Leopoldt 
N'ñer Arr í es 
muy a la Go 
señor uuinta 
fida. pidiendo 




leticias que tío 




íeñnr Caivía ( 
N piden um 
¡fitóe que sea 
p a i i estabb 
:ióii y no lo 
lea el seño 
Piesideiicia p 
jmdo que se lie 
detallbstas 
y que por 
B ütí convenga 
¡«nda y se dé p. 
ditlca el seño 
r I0' ' se apn 
fl'Cltllíl de los 
.Sfñor García 
í'!'"1 V se n.ihi, 
Plantes. 
SpUés de lecti 
Soiaot.e a 
f Alcaldía, de: 
KOntra •>. 
P « " i su actii 
y Gómez 
pnhnuación s, 
^larlHs por i, 
do,, L( 
lesgracia. 
El v ia i . ' . lauto de ida como de vuS 
ha sido basiante movido, y casi !• 
lías había bastante balance, catíl 
ífl t r ipu lac ión y al pasaje muchas • 
l ias. 
Ku el viaje de retorno falleció unR; 
jei'o, cuyo cadáver fué desemlaucas 
1.a Coruña. 
La situación en Out 
1.a situaejón en la isla de Cuba, 
las reféreiedas que nos han fai 
mejora mucho v las subsistenciasS 
vida se lia ja nii ls llevadera parJ 
-Vlil-e: l. r ^ 
f.Un emhqirgo ue esto. - por iv i i r 
meni i de salario en sus jornal s, días 
les Ue sal i r el «Reina. Mar ia Cristinaí 
la Habana estallo una imporuuae | 
ga, lo cual hizo que el buque adclaiil 
la salida dos días, /.amando de di 
puerto para España el Tlia !•< del m 
mes. 
En él ..Reina María Cristina« IMÍ5 
Cámara de Comercio. 
Ayer terminaron las clases de Taqui-
graf ía y Mecanografía que. bajo b. di.vc-
ción del competente profesor don Fer-
nando González Pinto, se han dado pm 
cuenta de esta Cámara, y, celebrados los 
exámenes, obtiiviía'on la clasifica<di'm de 
sobresaliente las señoritas María S á n -
chez Otero, Rosa Pierrugues, Lucia l'ie-
rrugues, Carinen Palacios, Cnrlota Agua-
do, Ascensión G. Posada, í'résontación 
Cacho, Mar ía la i isa Arn i l l a , Ana Schu 
mann , Ana Cisnei'os, Mi lagros Alottsb, 
Celestina Alvarez y Dolores Santa María. 
La Cámara acordó extender m o s d i - ' 
plomas, que entregará a las • .lumnas,1 
para que puedan acreditar aú competen-
cia en aquéllas asignaturas. ¡ 
José Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
Vías ur inarias.—Ciruj ía general .—En-
ermedades de la mujer.—Inyecciones del 
!)0G y sus derivados. 
Consulta todos íós días, de once y mc-
lín a una, excepto los festivos. 
RCRGOS, N U M . 1, SECrUNDO 
WVWWVWWW'WVAAWl'V'W'VVWV'VW'VV'VVA VVW\,\ WAW 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador ele los T r i buna l t s . 
VELASGO. 5. SANTANDER 
wvwwvVt vvvVvvvyww \ \ WVXA V W WWVW \ v \ \ \ \ \ \ w^. 
A c a r d o H u i z d e Peltór* 
CIRUJA^?0 DENTISTA 
de la Facultad de Meditdna de Matitiá* 
v Consulta .-de diez a- una y de tres á seis. 
Ha trasladado su clínica a la Alameda 
I ' l imera , número 3, pr inc ipa l , teb-íono 
número 10?. 
VWWWVWVWWVWW VV\ V\\\\\\\\\VV\\VV\\\ \ VV\ VVV 
Leopoldo RodríguezF. sierra 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y sifíliograria. 
Aplicaciones de rad ium, rayos X fi jos 
y transportables. 
Electr ic idad médica, masaje, luz, a i re 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
MI!I?1.1.E,20.-Teléfono• núm. !>2:1 
t 
E L SEÑOR 
Uli'IT 
A p r o b a d a 
9. corr 
f ' 1 " " ' ^ Se p,, 
fe"-
|iitra 5. ' ' ' 
IP el suvo 
m ha vot 
40 ^ n n reg 
" l l " " liare \! 
DESPACHC 
HA KAIAECKO EN EL DIA DE AYER 
A LOS 31 ASOS I>K KOAU 
después de recibir los Santos SacraineiiW5 




m r * las i 
I j l b e r t o Co 
i t ? * * " ca, 
Su desconsolada esposa doña B 
nifacia Angulo; sus b i i os 'üre¡í| 
Máximo y Alfredo: suspad ivS 'j 
fredó y Teresa; padre po l í f i ' " . • , 
guel Ángulo; hermanos pob'"0-
tíos, primos y demás párientes, 
RUI-XiÁN a sus amistados I-'J 
comiendon a Dios vuestrn 0̂ M 
en sus oraciones, y asistan :1 ^. 
conducción del cadáver qia'S0 A¿ 
rif ioará, a las cuatro de la tal L,,. i 
día de boy. desde la casa "V u j 
ria, cabe de la Concordia, ,UII"'o0f| 
al siti i d(> costumbre; favoics J 
los cuales quedarán agradecí' | 
Santander, 3 de abr i l de W9' 
ennes y 
jnrdin* 
IV ; la 
l n e T ^ l e / .-.1 
^ Ai'hi'''1''1'1' 
^ ' « C n n t 
P ó caí 
E x c e d e . 
C i ,U,; s<' 
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" ~ ~ - - - - - - bajo, que tienen una honOíí m i j íambro . los jornales, con arreglo a lo dispuesto: J— 
inspirándose ep términos jurídioas: i (.'n_el bando del capi tán genernl. S E S I O N E S MUNICIPALES 
0 li de ayer per m m i i É eitrt I k Hiles 
Al abr-irse la sesión, a rb i t r i o sobre el alcohol,, y otro avenio 
j i ' "1 ' l - *a<M 
arsladmiíis aj 
Ma l ia fn , ^ 
í'i'as:ill¡intjo^; 
y un luactila 
naos. 
mes, en 
•ana el «CriM 
5. peí o uo ÍÍ! 
por lo cual 
y de liijóií le 
oso d-íclarjaj 
ite la trav'^l 
íintander 
nto se cinogj 
iuSr llir.S (|¡,|W 
veían u t r a ^ 
v terril i la 
' 0 úl'-rrez (don Leopoldo), Méndez, 
'• vi'ce, Torre (don Manuel) , Ma-
( id Río, Rosales, rióiuez Co-
Gómez (don Gervasio), 
ía^nóríga. Casuso, •Quintani l la, S ¡pe-
Las-
Castill» 
i.a v i " 
^P fwn . 'Co r ro . A r r i . ]\ 
^ ; V f i g a y Ruiz 
'7', v aprueba el 
'^Afior sesión. . 
losa 
acta pei-tfniecieijte 
'MTOS ANTES D E L DESPACHO 
Alcaldía. 
a las Comisiones de Obras y Ha-
•nía moción de la Alca ld ía para 
¡P»* ^ y d i e el medio de fac i l i ta r Ur re-
¡fes a una Cooperüva c-brera 
construcción de casas baratas, 
'^1 , . j-fcomendar los Sres. Castil lo y 
!'"' So estudie al mismo t iempo una 
"•• i análoga que tiene formulada la 
¡•¿Ld que para, idénticos lines ti<-ne 
"V'^j,!;, la Ciuardia munic ipa l . 
> apn)bó otra señalando el capítulo 
f K'I,' lia de pagarse el sueldo corres-
' , " „ , , , a los tres pr imeros m'ses de 
Míen' 
nU'. 
¡d máestró munic ipal de 
aprueba el consorcio remit ido por 
..̂ '¡H-a (!•• Comercio para, eJ estaLle-
Z^Q oil este puerto del deposito co-
| y y se faculta a la Alcaldía, para 
Itíar íos concejales que han de tor-
¡larte de aquél. 
pasa a Ia Comisión de Hacienda una 
mción de. los concejales por el extra-
lo para que los pueblos rurales eon-
nivan P01" eJ ^ P u e s t o de alcoholes por 
¿o de lo que pague la ciudad. 
Ala Comisión de Subsistencias se en-
,1 escrito de los panaderos pidiendo 
margen ganancia de cuatro cénti-
,.n kilo de pan sobre el que tenga la 
ia. 
Je conaeden veint icinco días de l i -
,.ja al nuísico don Joaquín Andía, y 
acuerdo empadronar, como corres-
a don David Toyos. 
D̂ada cuenta de una proposición con 
líicinco firmas para que se nombre a 
, Ramón Cuetos profeso)- r upernume-
iod»' Dibujo del Inst i tuto Car i ia ja l . se 
con la adición de que el señor 
05 tiene derecho a. ocupar la vactnte 
ia que. se produzca. 
-Otra proposición para que se devuel-
tas lianzas que tienen prestadas los 
¡Btriales del mercado del Est^, se pasa 
¿omisión dn Hacienda, y a la de 
se remite l a ú l t ima de. los propie-
v vecinos, de las calles que rodean 
i lma para que se urbanicen és-
ini i h t al jSeaprobó d extracto de acuerdos del 
m a n i l ü n , >,,;. anterior. 
ción c ir hivo;. E l arbitrio sobre el vino. 
los perioiijsUs júi i Icctiiro a una solicitud enviada 
ie? '. inciiia ilo d gremio de vinateros detaJlistas de 
jipilal, solicitando se les excluya del 
del nuevo arb i t r io sobre nlco-El vi; 
i r í a Crisün¡to 
ntos c n i i .W-̂ m 
r\e de 
nos hablaron: 
ia sido Lan li» 
que, ai. ir; una 
.mentar niiii 
. como de vut 
>, y casi t(ffi9 
anee, causiimi 
je muchas mn 
faUecio un $ 
desf;nd)íU'eiBÍ 
luacicn en Cul 
discutido el asunto larg-amentc. 
a n¡nuî B señores Torre, Mateo, Arce, Ruiz, 
ia del Río, Gómez Collantes y algún 
íoncojal deíiejiden la petición de los 
ros detallistas, 
arecido a ellos opina el señor Cutié-
[don Leopoldo). 
• Arr í estima que el asunto de 
pasai- a la Comisión de Hacienda. 
íñor yu in tan i l l a presenta una en-
n>\:t. pidiendo que no su aforen l>»s 
lasr (ina y que los naturaJes o 
riisii » aii aforadlos" por una Comisión 
ente, haciendo también la salvedad 
U''no tributen bis detall istas por las 
'tocias que tuvieran fie los vinos co-
les y si por la cantidad d d exceso 
• - Hubieren acaparado. 
I:".'ll'ls' cülican todos los edibrs oomhiados. aibsisiem-ms lii ^ornip|lt|1 
cual hace i|iiP 
lera para 
m i i i Cr 
la rli señor (Varcía del Mío cree que los de-
ltas pillen una cosa justa, 
íopone que s. an exceptuailos los (pie 
fiaban establecidos ant..-s de la des-
Cirtn y no los que lo hicieron des-
imponaiae lw La 
l.iuiue adeliinli f e a el ^.-ñor (mtierrez ¡don Leo uq 
mando dé dii 
'lía 1* del p«i 
i i islimai lia' 




presulem ia présenla una enmienda 
No que se llegue.a un concierío en-
OSdetíillistas y la Corporación nui-
..ji Pal y que por una cantidad determi-
F,f í se convenga con la Comisión de 
¡enda y se dé por saldado el impuesto, 
a.'cert Ptifica i;l s,.,-,,,,. f;/,inez Collantes. 
ipi'1 i'̂ i'eí k qu.. s,. apruebe l a l ' v 
qneruh ail Hiritml de jos detall istas. 
n .>! niMi'i 







• en \ : *w¿m 
.as v d o u M 
>s. tauibién W 
r como virne 
|*ftor García del Río retira, su pro-
f»n V se adhiere a la d- l «eñor Gó-
wllantes. 
"Pues de rectificar el señor Quinta-
^ soinrt.- a votación la propuesta 
P/cal' l ia, desechándose ñor 1S 
contra g. \-(>-
-'i,:Í;;,,.n1'>!Ír P ' ^ * ' ocl i tui l los señor-s Lame-
d i 
ñ 
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uestro Se^ l 
asistan 
arques- ; p 
le la ta rde^ 
casa m o i m 
•dia. ní.in-1 
; f a v o r e s | 
agradecí' 
•¡1 de 191^ 
'^''n y Gómez Collantes. 
¿., '""ación se votan las enmierdas 
por los señores Ouintan i l la 
'! ' !^ (doii Uopo ldo) . 
.,li"SilPrubada la pr imera por 12 vo-
|''''1|'¡1 9, corriendo igual suene la 
g ^ . por 13 votos contra 7. 
. '"" i io sr pon., a votación la peti-
"'imilada por el gremio de vinate-
BPístas, y es aprobada por 'A vo-
Pm 5. 
m el suyo el señor Casuso, ale-
T1*- ha votado que no. por que 
IT68 "n regalo de más de VOO.OíX) 
H'- l iac- la Alcaldía. 
"ESPACHO ORDINARIO 
|n Comisión de Obras. 
Mñ ^ '''' mesa un dictamen 
„ 11,10 bis reclamaciones presen-
iria í' 'as alineaciones del tro/.o 
':i calle de Eugenio C.utiérrez 
Ptóza de las Escuelas. 
¿ T " " ' i sepultura a don F» r-
prcía. 
PJ.berto Corral .-e le autor iza pa-
r^;r>.uu camino de acceso a una 
i í a r •nes' vue.lvc a la Comisión 
m jnrdinern a don Juan Cano 
s,• acuerda penu i t i r a. don 
llaciñn ' l",ís,nI^'• un garage en la 
11,,,, .;; ,|- 'a calle del Sol. y a don 
Íab>i- ,'1 '""^^car im balcón en 
. A^'1"l••",.• dtd Alto de Mi randa. 
Blocai'0 Cantero l, i , l ' ' autor ización 
"n carrousel en l a Alameda 
i i ^ e . 
r"Hfbf 
E l señor Mateo : Eso es polílpica, señor 
Corro. 
El señor Cor ro : Eso no es pol í t ica, se-
ñor Mateo. 
E l señor Mateo: Yo digo a su señoría, 
que sí. 
. E l señor Cor ro : Yo digo a *sú señoría, 
que no. 
El señor Mateo, insiste. . 
El señor Cor ro : En esa cuestión de po-
l í t ica, señor Mateo, puedo y o hablar más 
alto que su señoría,. 
E l señor Mateo: Más $ltO, no. 
Po r jonoesión de otro' .E l señor Cor ro : Le. vuelvo a decir 
socorro. Eapeolácuio poco conc; i;U republicano repite la. ne-
edif icante.-Los señores C o - í f * t l v a ' >' el t r l '<" ' Corro l,,,"nu,u',a 1:1 Pa-
rro y Mateo pretenden agre-1 lak.,:a " ^ " • " t i r a » . 
dírse. -Se suspende la sesión-1 hJ &eñ<)r M,ateo: Vfia^ la ^ü l tu ra del 
Otro dictamen p^ ja que sea concedido ! :iAñ'n' concejal, 
un socorro a las hermanas del conserje El señor Cor ro : No admi t i ré lecciones 
de. lavactero» don Santos del Carnpo, da de cultura, ni de educación por parle de 
logar a que entre los concejales don' Vi m señoría. 
cente del Corro y don is id ro Mateo se Siguen dir igiéndose palabras gruesas 
suscite un serio incidente, el cual no lie- ; los dos ediles, y el señor- Corro, abando-
gó a tener ul ter iores y má-s graves tfon- 1 nando su escaño, se d i r ige al en que se 
secuencias, merced a la opor tuna ín te r - i encuentra el señor Mateo, 
u n c i ó n de algunos señores capitulares. Los señores Torre, Arce, Casti l lo, Gó-
Kl incidente dió logar a que er señor mez Collantes y García del Río se levan-
I ereda E lo rd i (que a nuestro ju ic io es- tan de su» asientos, deteniendo al señor 
tuvo muy poco' enéi'gico para cortarb1 en 
un pr inc ip io) , sé viese precisado a sus-
penden' l a sesión, ordenando a. la. Guar-
dia munic ipa l que fuesen dest lodas 
•nmediatamente las tr ibuna.* piíbl icas. 
Tuvo or igen el escándalo en la. fonna 
Corro. 
E l señor Mateo, pronunciando frases 
inenti l igihles, se incl ina tras el pupi t re, 
irguiéndose inmediatamente con una es-
cupidera en La mano, con la que pretende 
i igredi r al señor Corro. 
Al sujetar le sus compañeros cae sobre 
ellos el contenido del recipiente. 
El señor Corro, d ice : ¡Nunca ha esta-
do su señoría más propio que ahora con 
la. escupidera en la mano ! 
Estas palabras exasperan al señor Ma-
teo, quien se dir íge aceleradamente ha-
cia l a puerta, inv i tando a seguirle al se-
ñor Corro. 
s igu iente: 
El señor Corro prelendía que no se pro-
longase l a concesión del socorro a ludido 
ya que había sido aprobado el anter ior, 
/ e| señor Mateo solicitaoba que volvie-
se a l a Comisión, por determinadas ra- • 
xones que aducía. 
Los señores Mateo y Corro sostuvieron, | 
pr imero, un diálogo razonado; poco des-
pués un cambio do palabras un tanto i 
alt isonantes, y, por fd l imo, un t i rouni de En este momento, y en vista del cariz 
'rases gruesas, las qae dieron l uga r a que iban tomando las cosas, abandóna la 
que estuviera p róx ima mía lucha enco-' presidencia él señor Pereda Elordí pa.ra 
nada cuerpo a cuerpo entre los dos ci- encerrarse en el salón de la Alcaldía con 
'ados antér iorniente. los señores Corro y Mateo, a quienes, a l 
Una muest ra del diálogo tenido entre | parecer, hizo reconcil iarse. 
tú edi l catól ico y el republ icopo, es ei si- Después de veint icinco minutos de tiem-
-vuiente: po t ranscur r ido , volivió el alcalde a l sl-
El señor Cor ro : No es que tenga yo 1 l lón presidencial pa ra cont inuar la se-
nterés, señor Mateo, en que vuelva, o no , sión. viéndose entonces precisado a sus-
1 asunto a la Comisión. Es que me pn- pendería de f in i lh amenté, ya que la m a 
vece que esa pobre f a m i l i a necesita tan- i yo r ía de los concejales se había mur-
ió de ese,socorro como la anter ior. chado del Ayuntamiento. 
\ \ \ \ \ \ v \ \ \ v \ \ \ \vywv\A.vvvwvvv\vwvwxv\.\\vv\wvi >vv\wv\wvvvv\\\ivvvwv\\\\vv\\ v\v\\vv\ vw\\\\vv 
EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 
H o v s e p u b l i c a e l d e c r e t o de l a j o r n a d a 
de o c h o h o r a s . 
Se nombra la Comisión organizadora de la Conferencia 
Nacional del Trabajo.—Las o b r e r a s de sobres s e dec la ran 
en huelga.-Asesinato de un abogado. 
L a Conferencia Nacional del Trabajo- burguesía, que además de alcanzar del 
de medidas vie-
se organiza ella 
Los socialistas protestan. Entonce- roa sé apoderaron de 
Él conde de Romanones ha recibido lo algunos objetos, por cuya razón fueron 
vis i ta de los señores Besteiro, Largo Cu detenidos. 
bnllero. Sabor i t y Bar r io , los cuaies h¡- se espera que. la incautación se lleve a 
cieron entrega de las conclusiones acor- efecto mnñana. 
dadas por la Federación Nacb nal d EN OTRAS PROVINCIAS 
Trabajadores. | Valencia. 
l i an aprovechado La visi ta para projes VALENCIA , 2.—Ha mejorado la situa-
tar ante el presidente de la c l a u s i r i d - ción, aunque no han desaparecido l a s ! 
varios Centros obreros de prov inc ias ; de circunstancias que determinaron las hueí-
qnc, con pretexto de la creación de so - gas. 
matenes, se mi l i ta r ice a los patronos y Esta noche celebran los obreros una 
de la fo rma en qne se ejercf la ceusuf i asamblea para acordar el proceder que 
para el periódico «El Socialista». han de seguir, en vista de los trabajos 
También p'rotestároh de que gó sean que se' real izan para resolver los contlic-
admit idos al t rabajo los obreros de IQS los pendientes, 
talleres dé precisión del ramo de AiTille Se acuerda volver al trabajo-
r ía , a pesar de haberse presentado de-. V/ALENiCIA, 2.—.Se han reunido las re-
poniendo su act i tud de huelga. presentaciones de 71 Sociedades o l i e ras . 
La censura roja y «La Acción». i Por Tu votos contra tino se í cord-í re-
«La Acción» publ ica un suelto en él que anudar el t rabajo, con las concesiones al-
dice cpie a pesar de los impedimentos que canzadas en lá reunión de Capitanía ge-
para, ello existen conl inúa publ icando mi- ñera!. 
meros de seis páginas, sin la intervención En Zaragoza, 
i. | r c i s n i a r o / i , " | •. ZAIL-U.oZA, 2.—Los albañiles se l ian 
Dice que fen-'a áígúnos l inot ip is tas jó- mostrado conformes con el horar in dado 
venes del Círculo Católico que estaban para los obreros del rain » de construc-
pract icando, y que los socialistas de la r i ^ i 
Casa del Pneid') han presenta.ilo una db' 
ni incia por fc^ner menores de edad. 
Pidiendo auxilio. 
Los carteros que fueron dt t* nidos y 
[ue han sido puestos en l iber tad han vi 
Salón PRADERA 
H O Y ' 
• ESTRENO de la maravil losa pelícu-
la marca "Triangle 
El menor de los Homein 
(Cuatro partes, 4.00Ü metros). 
Y otra iuteresante pelícnlu. 
S U C E S O MISTERIOSO 
¿Será un bolcheviqui? 
M duque de Luna ha concedido unos 
terrenos á los obreros y estos han consti-
tuido un Sindicato para t rabaiar las tie-
rras 
El prodc./to - se doslinará 
siiado al subsecretario de. la Presidencia Ahorros y pensiones para la vejez. 
i a as de 
»-« WVIIIDI o i iw ia n n w i v i i a i uo i i i a u a j u - o u r y u e s i H , ( jne a u p m a s < 
MADRID, 2.—Mañana aparecerá en la Poder públ ico el empleo 
"Oaaetan el clecreto nombrando l a Co- lentas contras los obreros. uisión organizadora de la Conferencia 
¡acional del Traba jo , que se compondrá 
le cuarenta miembros, l a m i tad de ellos 
•atronos y la ot ra mi tad obreros. 
Dicha Comisión será presid ida segura-
nenie por Un min is t ro . 
í^i Conferencia estará d i v id ida en «los l ima defensa, 
secciones: una indus t r ia l y o t ra agrá-1 Hlie,ga dtí nn,}era^ 
Hoy SÍ-, han declarado en huelga las 
mujeres que t rabajan en las lábr icas de 
misma para emplear l a fuerza, f l iste 
acuerdo se refiere a la organización de 
los somatenes.) 
Respecto a este ú l t imo extremo, la 
Pnión General de Trabajadores ha to-
mado acuerdos ádecnado^ fiara su legí-
na . 
Hablando de este asunto anoche el con 
le de Romanones con los periodistas hizo ^ ¡ JJ . ^ ' 
a s sigulentes manifestaciones: | 
En m decreto no se habla de hombres 
uno de Sindicatos y éstos designarán los 
/ocales. 
Tengo esperanzáis de que esta Comi 
iión real izará una labor muy beneficiosa 
tara el país. 
La p r imera persona a la que consulté 
icerca de este proyecto iuá a l marques 
l*'rquijo. 
Taiulbién he celebrado consultas con 
Piden un aumento en los salfnios que 
e/juivale. al treinta, por ciento d e los que 
actualmente disifrutan. 
Una reunión. 
Han celebrado una reunión las .1 untas 
direct ivas de los dist intos oficios que. in -
tegran ol ramo de construcción.. 
En ella se propuso que la Comisión de-
signada pa ra ponerse a l hab la cesara en 
sus gestiones, en vista del resultado de 
¡ m señores L lanera, Prieto. La rgo Caba-; f f f * ' > ' lh ' unft ,Jisei*3ÍÓ0'' 
lero, Besteiro, Paraíso y otros. ' fu(' aprobada l a proposición, por una 
Las secciones t r a h a j a r ^ i separada- *mn ma .Vom de votos-
ñente. La situación en Valencia. 
El subsecretario dó la Gobernación, al 
recibir hoy a los periodistas, les manifes-
tó que según noticias recibidas di; Va-
lencia, se iba normal izando la vida, en 
dicha capi ta l , habiendo abierto el co-
mercio. 
Respecto del de Barcelona, d i jo el se-
ñor L iado que había mejores impresio-
nes, afianzándose la t .rampii l idad. 
Los telegramas de las provincias donde 
había planteados conflictos no acusaban 
variación a lguna, -reinando el ordei en 
todas partes. 
Dice el general Muñoz Cobos. 
Los periodistas, al salir- del min is ter io 
de Estado, se d i r ig ie ron al de la Guerra, 
donde fueron recibidos por e! general 
Muñoz Cobos, quien les d i jo que sus no-
t icias eran de que la si tuación mejoraba 
lentamente en Barcelona, habiéndose 
reanudado el t rabajo en las pequeñas y 
Sólo en la reunáón inaugura l >e re-
m i rán las dos y redactarán el p rograma 
qué aeró discut ido en la conferencia ge-
leral . 
Term)i(nó dicíiendo el presidente que 
mañana firmará el Rey otro decreto, fi-
jando la j o m a d a de ocho horas para to-
los los oficios. 
Luca de Tena, amenazado. | 
El periódico «A R C» publ ica hoy una 
•omunicación que le h a r / d i r i g i d o los Sin-
licatos de Barcelona, en la que parece se 
amenaz«a de muerte a l d i rector del refe-
r ido periódico. . = j 
Comentando el ci tado d iar io la común i-
.nación, dice que aunque se mate al d i -
rector, como el periódico es de ideas, se-
gu i r ía manteniendo lo que es i n m o r t a l : 
las ideaa. 
Termina el comentarista "diciendo que 
no duda que los sindical istas tienen un 
poder muy eficiente, como lo han demos- grandes fábricas. 
t rado con los asesinatos de patronos o iu 
han realizado. 
Acción social maurista. 
El Centro de Acción Social Maur is ta , 
acuerda tomar la in ic iat iva de la Consti-
tución etn Madr id de una Junta de Da 
mas, protectora del t raba jo de la mujer , 
sin signif icación pol í t ica a lguna, v cuvo parlólas publ ica un manifiesto, d ingn io a 
desinteresado concurso y fines sean pro ^ d a s las mujeres trabajadoras de Ma-
Respecto a Valencia, dijo, el general 
que también se iba normal izando la si-
tuación, aunque no con tanta celeridred 
que permita por ahora el levantamiento 
del estado de sit io. 
Las mujeres españolas-
La Asociaci m Nacional de Mujeres es-
mover .el mejoramiento de líis condicio-
nes en que se efectúa ol t rabajo de la 
mu je r en los dos aspectos: del t rabajo a 
domici l io y del t raba jo autónomo, defini-
dos por el provecto de lev de 18 de fe-
brero de 1919. " 
d r id , inv i tándolas a una reunión (pie se-
celebrará el próx imo domingo, con el fin 
de organizar una campaña en defensa 
de la clase. 
El manifiesto báce constar que én Es-
paña existen diez mil lones de mnieres, 
mientras que sólo hay ocho mil lones de 
Cuidará del cumpl imiento de las dis- humbreSi (os LUiak.s tienen mejor orga-
posiciones legales protectoras de la mu- niZftdñ in fuerza social, 
jer empleadas en tales trabajos. Rumor desmentido. 
l i n i c ia rá y fomentará las inst i tucionwi p j ..nnb-Un Oficial» publica la siguien-
de previs ión, conducentes a atenuar los nota: 
efectos de la crisis del t rabajo , de, la en Se desmiento rouinda j . riérgicamente 
íermedad y otras causas, el vi l r umor propalado por las barr iadas 
En suma, habrá de proponerse la Jun obreras de que las autoridades m i l i t a r e s 
ta'de Damas, atenuar po r los medios máü l ian dispuesto la supresión de las ventas 
apropiados, l a s i tuación angustiosa de al fiado en las tiendas de coinestihles que 
gran parte de las mujeres dedicadas al abastecen a los obreros y el cierre de las 
trabajo ya por cuenta de patronos, ya casas de préstamos, las cuales siguen 
para la venta, d i recta a l consumidor, lie- funcionando. • , 
vando a eéoé hogares con el remedio Je Las aspiraciones del proletariado, 
su situación económica el sonsuelo que «El Imparc iab. t i tu la su art ículo de 
proporciona el amparo v asistencia, so- {on(]0 "P01" caminos de just ic ia», 
sociales ¡ ^ ) " (' ,', aspecto lo cal de los proble-
Acuerdos importantes- ,I|;,S va tendiendo a ser univer ! 
Ha terminado la reunión del pleno de •sí, • , , . . , 
la i nion Ceneral de Trabajadores, (tele-, . Dlc^ 'I11/' el p r o l e t a n ^ O aspira a la 
brada en la Casa del Pueblo. 
A esa reunic 
de provincias. 
para rogarle que se interese pbr su situa-
ción. 
Noticias of iciales.- Se reciben (in la Pre-
sidencia. 
El presidente del Consejo de min is t ros 
recibió esta noche a los pericdisiaft. 
Hablando de los conflictos pendiente.-., 
les manifestó que había r e c i b i d n o t i c i a s , 
especialmente de Valencia y Al icante, di-
ciendo «p e en la segunda de dichas póbln-
Ciófié's se había restablecido la normal i -
i lad. 
En Valencia—añadió—probablemente fias 
mañana reanudarán oí t rábajo los obre 
ros. 
Tan gr-noral es eslíi in 'obabi l idad, rpla 
en breve se levantará e! estad" de uocrra 
•n esta n rov i i v i a . 
Las ocho horas. 
Mañana publ icará la "«Gaivl.-us el lié 
•reto referente a la concesión de las ocho 
horas ¿n todos los oficios, excepto aqucí 
'las industr ias que se dc to rm inc i . 
El aplazamiento del decrefo i'̂  latí , 
a Conferencia Nacional ('.e obreros y pa 
tronos, se debe a la necesida 1 de ha^er 
•n él algunas reclií icaci mes esenciales. 
El presidente, preocupado. 
El jefe del i.obierho aé encuent ia bas-
ante pre-M-npiido con la situación de Bai-
-clona. 
Asi como ciertos cof i f i idos en una lo-
al idad han sido causa de la prop- ig-vión 
le los mismos n otros güilos, !• me ahora 
•\ conde que aé extiendan t dcLÓrrollsri 
)or otras partes esios j r i'ueni .s huel 
•fuísticos de carácter social. 
Telegramas oficiales. 
En el min is ter io de la ( iobernacion, se-
gún manifestó el subsecretai m esta ma-
drugada, se recibieron ;.os s^uienier-, te-
legramas: 
De Barceh-na, dando cuf-nta la au to r i -
dad m i l i t a r de que la situación en esen-
•ia no ha variado. 
De Valencia, copí innand > qtlé la Situa-
ción mejora nofablemeiite, y que con to-
la seguridad mañana se reanudará el 
rabajo, y otro de Alicante diciendo que 
;e había "restablecido, la normal idad 
Un petarde 
TORTOSA, ¿.-^Ccrca del Ayuntamien-
to hizo anoche explosión un petardo. 
La detonación se oyó en toda la pobla-
ción, or ig inando la consiguiente a larma. 
La gente se echó a la calle para averi-
guar lo que pasaba. 
No se tienen noticias de desgracias per-
sonales. 
Se han solucionado las huelgas pen-
dientes, entrando al t rabajo los obreros 
de las tres fundiciones, que estaban para-
E n Logroño. 
LOGROls'O, 2.—El min is t ró de Fomento 
\m antor i /ado al Ayumamien io para que 
proceda n la incautación de la fábr ica de 
gas. 
El gobernador c iv i l ha enviado varios 
números de la beneim-j i ía a la fábr ica y 
Huelga de tipógrafos. 
HUESCA. 2. — Se han declarado en 
huelga los tipógrafpe iJo los dos únicos 
periódicos qiie existen en Í-.Í local idad. 
Piden mejoras los t ipógrafos i n su si-
' nación. 
Los periódicos ban sido publicados por 
los redactores, que han hecho los menes-
teres de los tipógrafos. 
Surgen nuevas h u ^ a s . 
I 'AI.MA, 2.- -Se han de'-la> a io en huel-
ga los#obreros carpinteros y albafííles. 
Hcnnidos en grupos recoi'-iero-o las ca-
lles," excitando e los demás I u ros a (jue 
secundasen el paiui. 
Se alteró con tal mot ivo ia nonnal idad. 
Patrulla.- de cazadores y de la Guardia 
Civil recorren la población. 
Los t ranvías c i rcu lan, vigilados por 
soldados de infanter ía. 
PAJARO DE CUENTA 
Se luga con 55.000 pesetas 
Concesión de un plazo. 
1 a Compañía Canadiense. Sociedad de 
\gnas, Gas y Electr ic idad, ha publ icado 
in aviso anunciando que concede un pla-
¿o, (pie expi ra el jueves; a las doce U-1 la 
'loche, para que se inscr iban los rbvetfó? 
[ i ie (pi ieran reanudar los servicios. 
Una neta del capitán general. 
El capitán general ha publ icad ) una 
nota dando cuenta de la detención de un 
roa TKl.ÉFONO 
MADRID, 2 2 . - La Policía ha detenido 
•ú joven don Angel A ldad, de diez y sie-
• E B A R C E L O N A ai'109' ^ C -e tugó de Pamplona con 
oá.OOO poetas . 
A l ser detenido,^ se le ocuparon 35.000. 
Se hacia, pasar por José Posada, es-
tudiante de ingeniero de minas 
El 
Como sincero homenaje de los antiguos 
alumnos de Santander al reverendísimo 
lelegado del Sindicato de Tranv ia r ios , don Felipe Mar ía R ina ld i , tuvo lugar, a 
IOI- real izar coacciones. 
También ha manifestado a los peno-
listas que en la carretera de Hor la una 
>ati'nlla dio el alto a un sujeto: 
Este, lejos de detenerse, huyó, y en ton 
es la pat ru l la disparo, hir iendo a! fu-
git ivo en la cabeza. 
Abogado muerto. 
Dicen de Valls (pie en ócasión de pie 
moche se encontraba á la puerta le -ai 
•aSa el abogado y propie iar io don .tosí 
lav ia l , director del Banco de aquella lo 
a l idad, 1111 sujeto, que se dio a la l u -
ía, le disparo nn t i r o por la espalda. 
El señor Cavial falleció poco despin 
El atontado h.r producido general in 
dignación. 
Imprenta clandestina. 
HAÜCELONiA. 2. -LMiiante .1 día de 
íiov ha reinado trat i ipi i l ida.1 completa. 
E l inspector- de Policía señor Tresols 
l ia efectuado algunas investigaciones y 
registro^ domic i l iar ios que han dado por 
resultado el " hallazgo de una imprenta 
clandestina en la que- había gran número 
de hojas y folletos de propaganda sindi-
•oiisla. 
Los servicios público^. 
Discurren con toda nonna l idad l o s se i - -
vicios públicos. 
I na nota s impát ica de la liuelgá n.t 
sido hf actuación de los somatenes. 
l i an comenzado a c i rcu lar los anlomo-
viles y coches de alqui ler . 
Vuelta al trabajo. 
las nueve de la noche de ayer la celebra-
ción de una solemne velada en él Colegio 
le í Al ta. 
Empezó él programa con el canto de 
un h imno , a cuatro voces, que fué ex-
t raord inar iamente aplaudido, 
i Don Rodrigo Guate, en frases muy se.n-
üdas, dió las gracias a 'don R ina ld i , en 
nombbre de los antiguos alumnos, por las 
palabras que les d i r i g ió el día anier ior , y 
rogó al Padre Rina ld i que hic iera pre-
sente a l Padre Al lera, el entusiasmo que 
sienten por la Obra Salesiana los ant i -
guos a lumnos de Santander. 
La comedia «Caza mayor», fué uno de 
los números del programa que el cuadro 
dramát ico desempeñó con gran acierto. 
Don Alberto R. A rango canló la pre-
ciosa romanza «Vorrei mor i ré» , do una 
manera delicada. 
Y con la lectura de una poesía, dedica-
da al festejado, terminó tan agradable 
velada. 
Dando una prueba más de afecto a los 
antiguos alumnos, don Rina ld i d i r ig ió 
la palabra a la numerosa concurrencia, 
y de. una manera senci l la y d u r a , puso 
de manifiesto la satisfacción que le ha.-
bían proporcionado las muchas pruebas 
dé cariño que durante su estancia en 
Santander había recibido y que llevaba 
de la «tierruca» un grat ís imo recuerdo 
que no podría o lv idar jamás. Les alentó 
a proseguir en la obra social que habían 
Quinientos obreros de las Compañías emprendido, aconsejándoles d ieran en-
t rada en su Asociación a todos aquellos 
que lo desearan de buena fe, puesto que 
dentro de la Sociedad puede considerar-
se que se prosigue la buena educación 
recibida en la in fancia. 
Con g ran entusiasmo fueron recogidas 
sus indicaciones; desbordándose este en-
tusiasmo en vivas y aplausos cuando don 
Rina ld i tenninó su discurso. 
Hoy, por el tren de Bilbao de la maña-
na, sale p a r a Baracaldo el Padre R ina ld i , 
que a todos ha encantado con su afable 
t mto . 
l%;j" 'í' a continuación un dicta- los s iguientes: disfrute de un salario 
col;ten cuatro árboles El proletar iado no debe lanzarse un- ¡ ^ ^ Z ^ Z m ^ m t m ^ 
enterad , d e iPorrúa' " premeditadamente a un movimiento de t.i()n de derechos con los obreros éxtran-
R-tUe ^ • la Corporación del im- cará.-ater general sin pensar antes en to- jPros para que pUpdan formar pavl,c de 
u ' votan i"Ie,,dPI1 las cueTltas de la das las circunstancias que conciernen en Comisiones; igualdad, de salario p a r a 
Gei-u 611 cont, a ^ señor Gó I ese movimiento. hombres y niños, cuando el rendimiento tenciones, 
c vasio). ¡ Aceptar en principio la idea del Par- ¿n ei t rabajo sea el mismo. . i La Guardia c iv i l ha detenido a 1"32 ale. 
k 11 In r c.om,8ión de Hacienda- i lamento industrial. I Termina diciendo que el verdadero ca- manes que intentaban cobrar los jornab s 
^ de rmisi(í,n e' avenio con los | L lamar la atención del Gobierno íes- mino de justlRÍa ^Slá en evitar el choque que habían devengado. 
tí heores para el pago del pecto a la actitud de una parte de la de los intereses entre el capi ta l y el I ra- ¡ Loe patronos se negaron a satisfacer 
del Norte y San Andrés han • m i a d o al 
t rabajo. 
La censura roja. 
K\ director de "E l Liberal» se ha adhe 
r ido a los aeuefdos adoptados por los d i -
rectores de- los demás periódicos en reía 
cion cop la censura n..j.. 
En cambio el director de «El Progreso)' 
ha desautorizado al represemaníe qué 
firmo el documento en que consiaban les 
citados a u< idos. 
Los que trabajan. 
El pr imer tranvía que ha '.-irculado u.>y 
iba lomlnc ido por- el ex min is t ro de Ha 
cienda señor conde, de Caalt. 
Dtros los d i r ig ían Ingeniaros indus ina 
i...- y ej (i irecfor de la t ,ouip' 'ñfc. 
En lá línea g neral de San Antl".' s han 
circulado los i ra in ¡as con Coda normal i -
dad. 
En ellos han \ ia; 'do muchas señoras. 
Han comenzado a t raba jar los emplea-
dos de las Empresas i une ra r i as habién-
dose verif iacado hoy 
con regular idad. 
La Compañía de Aguas de Dos Rius ha 
admi t ido a 200 obreros de ios antiguos. 
También han sido admi t idos .'100 obre 
ros ant iguos de La Canadiense. 
Los regionalistas y el capitán general. 
Se habla de la rup tu ra de relaciones 
entre el capitán general y los elementos 
regionalistas, por haber suspendido 
aquella, autor idad la publ icación de un 
manil iesto de la Mancomunidad catalana 
d i r ig ido a los obreros.. 
Las subsistencias. 
Se ha conseguido el perfecto abasteci-
miento de la ciudad. 
Detenciones. 
Se ha detenido al Comité de huelga de 
los carteros. 
También se han pract icado otras de-
MANEJOS F R A N C E S E S 
Id! i i i t e i i l i ! España En ¡lanoeios 
POR TELÉFONO 
MADRID, 2..—En el Congreso ha cir-
cujado hoy el rumor de que el Sul tán 
los enterramientos .je Ma ruceos ha hecho una visi ta a nues-
t ra zona de inf luencia y a Tánger. 
Algnos comentaristas del 
CASTELLON, ¿ . - H a ocurido un suceso 
en el Hospital prov inc ia l , que por las cir-
cunstanciáis de que aparece rodeado se 
han hecho de él muchos misteriosos co-
mentarios., 
' Anoche llegó al. referido es-sblecimicn-
to benéfico un caballero de buen porte y 
muy bien trajeado. 
L lamó a la puerta y d i jo a la hermana 
que salió a abr i r le qíie necesitaba de re-
poso y atenciones, pues se hal laba mny 
cansado y bastante enfermo. 
• Tal era su estado, qi\e inmediatamen-
te se le dispuso alo jamiento en una de \(is 
enfermerías del referido Hospi ta l . 
De madrugada, l a hermana que esta 
ha de vela fué a servir a di-.-ho señor una 
taza de leche. 
Este rehusó tomarla. 
A los pocos-momentos de ret irarse ta 
hermana de la sala, se oyó una fuerte de 
tonación, que puso en a la rma a todos los 
enfermos, hermanas y médicos de .miar 
l i a del Hospital . 
Acudieron en seguida hermana." y en-
fermeros a la refer ida sala y se eheon 
t raron con que el indicado sujeto se ha 
bía disparado un t i ro , i n t u i ' á n d i suici 
darse. 
Avisado el Juzgado, «e personó i n m e 
diatamente en el Hospi ta l . • 
Reconocido el her ido, se vio que leníni 
una grave lesión en la tet i l la izquierda. 
En su declaración d i jo l lamarse Alber-
to Cota Ferrer, de cuarenta y nueve años 
de edad, na tu ra l de Figueras y soltero. 
Añadió que en Amér ica había tenido 
negocios de azúcar y cauohú, que le pr» 
oorcionaban bastante dinero, y que siem-
pre cada seis años hacía un viaje a Es-
paña. 
Cont inuando su declaración, manifes-
tó que se hal laba en Barcelona. El l i do 
l ic iembre le ofrecieron nn negocio hiera-
tivo y le estafaron con estos eniíaños nna 
impórtante cant idad. , 
Añadió que no tenía f am i l i a en Españr . 
Pensó marcharse a América. 
Di jo que fué a Toríosa c n . á n i m o - d e 
real izar un negocio y que desde este pun-
te se encaminó a pie a Castellón. 
En el trayecto paso mu -.'las penalida-
des, pensando muchas vec^s en el suici 
l i o . 
No se le encontró documentación. 
A preguntas del juez acerc i de si i v 
sindical ista, contestó que desconocía por 
completo el signif icado de tal v cabio. 
En vista de la gravedad de su estado, 
ê dispuso que se le fuera preparando 
para recibir los Santos auxi l ios espiri-
u.'iles, pero se negó a confesarse. 
El suceso aparece envuelto en un gran 
misterio y acerca de él han hecho las 
(entes no pocos y abultados comentarios. 
No fa l ta quien crea, y esta es la opi-
nión más extendida, que se t ra ta de un 
propagandista bolcheviqui. que va hu 
endo. 
Otros af i rman que es un pobre des-
ira ciad o loco, a quien reveses de la for-
tuna le han vuelto el ju ic io . 
OfA POLITICO 
POR TELÉFONO " 
Un banquete. 
Los diputados a Cortes por ¡ugo se han 
eunido t-n banquete pa ra celebrar la ele-
vación a l 'm in i s t ro de Abastecimientos de 
ion Leonardo Rodríguez. 
L a Conferencia del Trafcajo. 
Por fa l ta de t iempo no ha podido re-
dactar el presidente del Consejo el de-
creto sobre reorganización de la Confe-
leración del Trabajo. 
Por esta causa no ha podido firmar- hoy 
d Rey mencionado decreto. 
Los contadores provinciales y munic> 
pales. 
EJ director general de Admin is t rac ión 
local ha puesto a la firma del m in is t ro 
de ta Gobernaóicn el nuevo reglamento 
de l i kS . contadores provinciales y mun i -
cipales. 
Es probable que mañana firme el Rey 
este decreto. 
Notas necrológicas. 
Después de recib i r los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Apostól ica, entre-
gó su a lma al Señor, el que en vida fué 
intachable caballero, don Domingo Truc-
ha F'eniández, dejando en el mayor des-
consuelo a su dist inguida fami l i a , a quien 
emiamos nuestro más sentido pésame, 
en par t i cu la r a la a-iuda del finado, doña 
Cesárea Fernández y Rugama y a su 
h i jo don Francisco Daniel , a quienes de 
seamos cr is t iana resignación para sobre 
llervar pérdida tan dolorosa e i r repara-
ble. 
• « » 
También dejó ayer de exist i r el apr<v-
ciado joven, nuestro buen amigo, don 
Máximo Sipión Quevedo, que gozaba en 
Santander de generales simpatías por 
su l i n d a d y excelentes prendas. 
A su apreciada esposa doña Donifacia 
Angulo, a sus h i j i tos Teresa, Máximo y 
Alfredo, a sus padres don Alfredo y do-
ña Teresa, padre polít ico don Miguel 
Angulo y demás fami l iares l levamos la 
expresión de nuestro más profundo pe-
sar por la desgracia que l loran. 
\ VVV WWVW \ \ \ WVVW> \ WVWWVW VWVWW VVWVWV V 
Dr . S á i n z de V a r a n d a . rumor afir- , 
maban que esta visito fío tiene impor- Partos y enfermedades de la mi i ;er . 
tancia, mientras que otros af i rmaban que ,,:x P r^esdr aux i l i a r de dn-has asigna-
-i y que es motivo de graves preocupa- " i r a s 011 la f r i t a d tlc Zaragoza 
ci diñes para el presidente del Consejo. 
Parece que el Gobierno francés ha co 
laborado en el v ia je del Sul tán, que ha 
s a l o debido a manejos en contra de los 
intereses de. España, en iMarruecos. 
Consulta de 11 a 1. San Francisco, 27, 2-
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"La Alhambra" 
Gran baile de siete a diez de la noche. 
Eran Casino del Sardinero:-: ? 
HOY J U E V S 
DE ABRIL t-s 
A las oinco 
Comedia dramática 
en Ires actos -:-
y m e c í i ¿a c i é l a t a r d e 
L O S H I P Ó C R I T A S 
I 
LA C O N F E R E N C I A DE E L O R B I E T A 
[I 
Como vu saben i iuestros l i 'c tcn s, en hi 
Acadfini' i i. de .lurispi-udencia, .el catedrá-
t ico de Derecho pol í t ico de la l 'ruvcrft i-
dad de Salamanca, don Tomás K lo f r u u , 
. lu , una a.ntVivncia sobre «El movimien-
to-bolehevikista». La concMirrencin, por lo 
grande, ora inusiUida erí ¡uiuella casa. 
El tema había despertado verdadero in -
terés, .tanto en el elemento viejo oomo en 
>•! joven, y a esa curiosidad se ni i iorot i 
numerosos políticos. 
Empozó el señor Rlorrie.ta su conferen-
c ia .explicando Jas causas Qüe detenuina-
rcm < ii Rusia él inovimientc max imal is ta 
0 bb lchev i^ ie , entre las cuales fueron las 
•más importantes los desastres mi l i ia res 
—(pie habían llevado la ind isc ip l ina al 
Ejército—el malestar general quB f.ehtia 
en los campos y, sobre todo, la fa l l a de 
á i i tor idad dé Jos hombres que gobeina-
ban a Rusia, tan to en la época zarisl;} 
Cómo en la prim.-ra etapa revolu.'il>nri-
r i a . 
Habló ei «lisertante de los dir-íoioros 
riel movimiento max imal is ta , serialando 
'•\ hei^ho de que los más jmportaiit-'>s p- r-
¡«-necen a fami l ias que gomaron de biiftiio 
|i isieión. Tanto Lenine corno Tro isky no 
proceden ciertamente de Jas cases Im-
mildes, y así casi todos los que ho-y go 
bitíráan a Rusia, en la mayor parte de 
los cuales se nota el puro abolengo ÍK" 
niel i ta. Recordad <$ paso de Trotsky poi 
Madr id , su estancia en la Cárcel M-ide 
(p y la impresión qu f ll<-\ó de Españ i 
«1 actual adal id max ima l i sü i . M aban-
donar nuestra patr ia Trotsky escribió a 
un amigo diciénole que tenía la seguri-
i lnd de que, después de implantado en 
1 usia, l a p r imera nación que secumlfi-
i a el movimiento bolchevique sería Es-
pj'.ña. 
A ^ont imi í ic ión, el señor Elorríeí.í h ¡ / " 
tm ivsumen do la h is to r ia de l a revolu-
ción rusa, y recordó que el t r i un fo bol 
el 'vlque fué debido al er ror dé Kerensky 
ul a r m a r a los obreros de l 'e t rog iado. 
por miedo a los COSÍICOS zaristas de K m 
püóf í . l ' na vez en pleno domin io dé la 
iwi r/.n, Lenine y Trotsky, aunque tenían 
irii eipintrá todo el inmenso te r r i to r io del 
ant iguo Impe l ió ruso, supieron implan-
tar c r régimen rnaximi l is ta, y al amparo 
de un mi l i ta r i smo creado por ollos--:el 
de los g i iard ias y los ejércitos rojos -
'imponer su doctr ina. 
El p r imer acto de Lenine, que le g m m 
jeó loda ln amistad de jos campesinos, 
t\lé la de la suspensión de la propiedad 
íi'>i-ícola, otorgando los productos «I" la 
t ierra a quienes la t raba jaban. . Después 
realizó la incautación de los Bancos, con 
lo que consiguió la posibi l idad económi-
ca de mantenerse en el Poder, y hasta mi 
sobrante para la propaganda en el e\ 
t ranjero. Luego abolió el derecho de he 
reacia, declaró el amor l ibre y cr -ó la 
inspección de indust r ias en una forma 
de l iber tad ind iv idua l tan ampl ia , que 
hace imposible, .no sólo el desarroll'», l i no 
el funcionamiento de aquellas. 
Las teorías bolcheviques, aplicadas 'i 
l a práct ica, son de ta l naturaleza, según 
ha dicho el socialista alemán Schejde 
n iann. qjie l legárían a produci r la igual-
dad de los hombres, p' r.i ía i io ia ldad etl 
Je udsei ia. 
A. lualmente en el ant iguo Impc i i o 
gue la diversidad de castas: unas han 
sust i tuido a o t ras ; son los de abajo Jos 
que IKIM oen-ota lo á los de i.r ;h i es <uvo. 
pe- . in ia i if i i fh- valores. 
l.eiüiie <;ue •i.••le un espirite. |e» . i t . l 
mente 'jacobino, y parece la feMicafnn-
l ión de Robespierre, retüiza todo géifeift 
m excecs. n • sólo con los amigo 
pistas, siii(( con los ciudadanos m 'a P1¿ 
se media, (pn- se abstuvieron de interve-
n i r en las contiendas polít icas y so*mies, 
y hasta con los subditos extranjeros. 
El ( onferenciante hizo una relación do-
cumenlada en cartas de ingleses, tueros 
y dinamarqneses, de las horr ib les peiiáli 
d a d e s que sufren en las prisiones rusas, 
tan bárbaras como en la época de znris-
JUO, y de los fusi lamientos arb i t rar ios y 
constantes, en que mueren miles y miles 
de personas por el capricho de un comi 
su r io de Soviet, 
Después de lo expuesto, el señor F.lo-
r r ie ta d i jo que en la mente de todo's los 
españoles se formulaba 'hoy en día la si-
guiente p regun ta : ¿Estamos on España 
en pel igro de bolchevismo? La mayor 
par te de los españoles la Cbntéstaii con 
una af i rmación o una negación rotnndns 
e injust i f icadas. 
ferrocarr i les y otros medios de t ranspoí -
.te; y admin is t ra el Museo Comercial de 
la c iudad de Méjico y la Escuela Supe-
r ior de Comercio y Admin is t rac ión. 
La Sección de Comercio de exportación 
tiene por pr inc ipa l objeto dar a conocer 
fuera de Méjico los hechos importantes 
que se relacionan con los productos del 
país v las industr ias que en él pueden es-
tablecerse. Con este objeto se establece-
rán 'Exposiciones permanentes en los 
consulados mejicanos. 
E l nuevo min is ter io está a cargo o t l 
d is t inguido ingeniero mej icano don A l -
bertú J. Pañi , quien adqui r ió reputación 
más (pie nacional por las Inteligentes la-
bores que llevó a cabo en la reconstruc-
ción y organización de, los ferrocair l les 
de Méjico inmediatamente después que 
cesiron las hosti l idades en la guer ra ci-
v i l . 
NOTAS P O L I T I C A S Unión Minera , 1.3J0, 1.315, 1.300, 1.315, 
i.:m), 1.315, 1.320, 1.315, 1.310,. 1.305, 1,310, 
1.315 y 1.310 pesetas fin del c o r n e m e ; 
1.300, 1.310, 1.310,50 y 1.300 peseta.s. 
RÍO de la .Plata. 351 y 350 pesetn* 
Crqn i jo Voscongadoj <i.S0 pesetas lin del 
corr iente; G75, 670, 672,50 pesetas. 
.Norte' de España, 340 pesetas. 
Sota y Aznar, 3.000 pesetas fin del co-
rr iente, con p r ima de 50 pesetas prece 
dente; 3.275, 3.280 pesetas fin del corr ien-
te ; 3.300 pesetas fin del corr iente, con 
pr ima de 50 p e s e t a s ; 3.255 pesetas. 
•Marí t ima NVn ión. 2.570 pesetas fin 
de honda preocupación en tas esferas o l í - cor r iente ; 2.550 pesetas 
cíales, basta y sobra para comprende'- [ jniórí 1 290 p e s e t a s fin d 
que 'a si tuación polí t ica no importa al i 2G0 v 1 255 pesetas 
c o n d n d e R o m a n o n e a . y , por lo tanto, que , ' Guipúzcoa n í , V^,,'WO pesetas fin del 
corr iente: 535 pesetas. 
Las oaviiaclcnes del conde. 
MAI>,RID, 2.—lu/.gando uEI Imparc ia l > 
en su l iúmer i de lioy la posibi l idad de 
que ocurran acontecimientos polít icos en 
estos momentos, y refiriéndose a las cues 
tiones de orden social, dice que con bas-
tante de lo salido y algo más de lo no 
salido a la superficie, pero que es causa 
del cor r iente ; 
Vasco Cantábrica de Navegación, 
967j25 pesetas fin del corr iente (report) , 
precedente; 930, 9i0 pesetas (repoit) con-
tado precedente." 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Di diez a uriá" v de Ires v media n seis • 
ME^ 'PPZ NUNEZ. in 
N O T Í c T a s ' S U E L T A S 
E í . CETNTRO 
DE 
sus cavilaciones obedecen a ' m o t i v 
otro or̂ éili 
Dice el conde.-
El conde de Romanones despachó esla 
mañana con el Rev, y ' jego se traslado 
al min is ter io de Estado, donde reéibló:, 
la visita del min is t ro de la Guerra, goi.'j . >Umdaca 480^eseUus fin del corr iente; 
m i M n ñ n / P o h r ^ . 172 J ' f 5 P e ^ ? 2 
Mar í t ima Fhlbao, iO.'), 497,50 pesetas fin 
del co r r ióme; 490 pesetas contado prí-ce 
dente,; 490 pesetas, 
H u r r i ; 810 pesetas. 
Iba i , 505, 515 pesetas l in (hii corriente': 
ÓIV), 510 pesetas. 
Izarra, 308, 292, 294 pesetas d i n del co-
r r ien te ; 285, 289, 290. 280, 292. 200 pese 
ral u oz C bos. 
Después recibió a los periodistas, a 
quienes di jo que hoy tenía muy poca - no-
ticias qué comunicarles, aún mer^oc que 
ayer. 
I la ldando de |¡i visita del ráinl ' i író de 
la Guerra, d i jo que sdo había ¡do a ciar-
le cuenta fie bis Cohfenéricias telefónicas 
que celebró hoy con el capi tán genei-al de 
Cataluña. tas. 
»̂  *j ^ S:^>-v Á M ^ v t í n El conde di jo a los periodistas que h a - ' Argent í fera de Córdoba, 58 neseía?-. r e O l O A« 9811 nflmllflt bía conferenciado con el min is t ro de II;-. Cada, 3S& pesetas, 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especial idad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y Valdepeñas.—Seryici" 
esmerado en comidas.--Tel . mím. 125. 
Los mejores caramelo» y bomb0 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
R A M O S — S a n Francisco, 27. 
Exámenes.—Sé pone en conocimientn 
de las señoritas que quieran examinars ' 
de ingreso y de asignaturas" en la Escuc 
la Norma l de Maestras (enseñanza l ibre ' 
en la próx ima convocatoria de jun io , que 
deben matr icularse e n el corriente mes de 
abr i l . 
En el tablero de anuncios de h) Esene 
la encontrarán detalles. 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, M M K H O 9 
I nica Casa en uni formes para doñee 
lías, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pn 
ños, tricas, etc., etc. 
C r a n G a f é E s p a ñ o 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers 
Música.—Programa de las piezas que 
ejecutar;! la banda del regimienlo de Va 
leticia, de tres a cinco de la m r d i . • q £x 
paseo de Pereda: 
Pasodoble sobre motivos de la jota, 
Franco. 
<'E1 capricho de las damas».—Fogliett i 
«The (¡eysa.', .^elección,—Sidneyr-Iones. 
• Fantasía Española».—A. Bretón 
(iLécTnn'berrT», pasodoble.- Franco1. 
MADRID .l-TeléfODO 852 
FABRICACION DE CAJAS PARA 
E N V A S E , EN GRANDE Y P E Q U E 
— — - ÑA E S C A L A _ — — 
cienda, el cual se muestra muy satisfe-
cho de líi recaudación obtenida durante 
el mes dé mar /o . que ha excedido n cnan-
to se esperaba. 
El marqués de Cort ina le in formo de 
q u e el exceso de recaudación con respe» 
to p ií íual mes del año apter ior , se acvr 
ca a la surna de 5'} nnllones de pesetas, 
HÍ bien dp nstft Vf int idf td hay que dedu 
clr un 50 j ior 1 0 , correspondiente a per-
cepciones extraordlnarlaH. 
F l conde de Romanones negó la "spe 
eie c i rculada de que esta tarde se celebra 
r ía Consejo de ministros. 
—El pr imero que se celebre—dijo-- se-
rá el do rnañapa por la mañana, que ten 
drrt lugar en Palacio, bajo la presidencia 
del Rey, como todos los jueves. 
Uf l periodista preguntó al presidente si 
e^a cb;rlo que el Sultán de Marrue. ' 
disponía a real izar un viaje per la zop i 
de inf luencia enpañolji, y el coiate le Ivf l 
test i ine rio creía en ín realización de tal 
viaje, pues el Cbibierno m ha recibido 
ninguna not ic ia, ni oficial ni ófleloáRj re 
lacionada c,on ese asunto. 
F P m a regla. 
Pe Marina.—Ascendiendo ni emple-) in 
mediatr) al alférez de navio don Emi l io 
Cadarso; al teniente coronel de ingenie 
ros de la Armada, de la escala de r'&c.r 
va, don losé Coi t ia ; Í I \ contador de na 
vio don Cerardo López Arce y al maqui-
nista de segunda don Manuel Prado. 
Admit iendo la propuesta de ingreso en 
el Cuerpo ju r íd ico de la Armad' t al le 
niente audi tor don Jul io Pavía. 
Di; ' inerra.—Dest inando al genei-al de 
la pr imera reserva don Ricardo Moiale,-., 
n la segunda reserva, por haber cmqpl i -
di» la edad reglanientar i f i . 
- -Aseendiendo a generales de br i^a i i . 
de la p r imera reserva a los. coronelas de 
infatderui don Ildefonso Llanos y don 
Fernando San Pedid. 
—Nombrando intendente m i l i t a r d-? le 
sexta d iv is ión a don Angel Matosse. 
—Destinando al Estado Mayor Centrnl 
al .ornandante don Francisco Mar i i n 
— Concediendo la gran cruz de San Her-
menegildo al intendente de div is ión de la 
-e funda reserva don Mateo Ca rda \ no; 
a 1 is generales de br idada de la p r i n u i a 
reserva don Manuel Estévez, don Jos¿ 
pe 
V i l laodr id , (i'iO pesehas l in del corr ien 
te f ieport ) preceílente; (125 píísétas (jífV 
po i l ) contado precedente. 
Hidideléctr ica Ibérica, 980 pesetas. 
Hasconia. H2() pesetas bu del corr iente: 
810 pesetas. 
Altos Hornos, 201,30, por 100 ün del -
n i e n t e ; 206 por 10í) Un de^ con-i'mte, con 
p r ima de.20 pesetas; 200 pesetas. 
Papelera, 156*90 por 100 fin del C u i r i e n 
te (repoit) preedente; 156 por 1W fin del 
córente"; ir>i por Uto frepórt) conia,iio prt-
cedente; Í5í- por 1(K). 
Resinera, 605 pesetas f in del corriente 
precedente: 610, 606, 605, 602^ 600. ••02. 
603, 600, (i02, fK)l pesetas fin del con icn tc : 
m , 605, 604 , 602. bOO. 608, 600 pe.'üe'tas. 









» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» >. D 
» » C 
» )> D . 
» » A 
Amorizable, 4 por 100, F 00 00 00 0( 
Banco de España 499 oo'-i99 00 
» Hispano Americano,., 290 00 290 0( 
» Río de la Plata 353 00 352 OC 
Tabacos 304 50 311 Oh 
Nortes : 342 00 341 0( 
Alicantes 'ü00 00 000 00 
Azucareras, preferentes 00 00 97 25 
Idem ordinarias 00 00 00 0( 
Cédulas, 5 por 100 108 00000 00 
Tesoro, 4,75, serie A 102 00102 00 
Idem id., serie B 102 00102 0( 
Azucareras, estampilladas.,.! 00 00, 00 00 
Idem, no estampilladas 1 00 00 00 00 
Fxterior, serie F \ 88 75; 89 00 
C dulas al 4 por 100 100 00, 99 8,r. 
Francos : J 83 20; 82 2» 




























Payá. don Mar iano Pacheco y don J ran - Oollars 5 0200.5 01 01 
(Del Banco Hispano Americano.) 
Maiadero.—Romaneo del día •.': Rese.s 
mayores, 18; menores, IX; k i louram >s, 
3.642. 
, Cerdos, 7; k i lográmós, 5999. 
Cordejrob, IO65 k i logramos, 292 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DIA 2 
Distrito uel Oeste, 
Naeimientos: Varones, 2 ; hembras, 2. 
Defunciones: Carmen Gómez Setien, 
de t re in ta y cinco ahos; l)a')i/. y Velar-
de, 7, entresuelo. 
Candido Alvarez Marqués, de c ia ren -
la y seis años: San Mar t ín . ?, ba ĵo 
Mat r imon ios : Ninguno. 
cisco Sixto de la Calle; al mayor gener 1 
don Enr ique Montero. 
—Nombrando inspector médico de 1 ci-
mera clase a don Casto López.-
• r—Idem i d . de segunda clase a dor, Fe? 
m'n Videgain. 
—Idem intendente de div is ión de la m i 
mera reserva a don Hipó l i to Muñoz y 
don Pablo Olmenes. 
—Idem intendentes de ejército de la 
segunda reserva a don Manuel Fábregu-
y don Raldomero González, 
—Idem inspectores médicos de la se-
gunda reserva a don Gregorio Ríos y 
don José Alabern. 
—Concediendo la l ibertad condicional Las tar i fas concedidas con relación del 
a 28 reclusos del fuero de Guerra, que üe- tanto por ciento de rebaja sobre, la gene-
van ext inguidas las tres cuartas parte'; iait concedidas desde el dJa 26 de diciéta 
las \i\M esp A de ImmU 
El min is t ro de Fomento, como ¡¡nunck 
en una ile las ú l t imas sesiones oaTlainen 
tar ias, continua aprobando y otorga mi-
ta r i fas especiales de ferrocarr i les poi 
bajo de la general. 
En esta labor tiene en cuenta el mar 
qués de Cort ina, para que responda a Ipf 
deseos del p i í s , las reclamaciones pie 
han formulado con justicia*. 
N e t a s m e j i c a n a s . 
Ejl este agi tado país se ha creado un 
nuevo min is ter io que se l lama de Indus-
t r i a , Comercio y Traba jo , y que tiene por 
objeto rehabi l i tar las actividades comer-
ciales y económicas de la-Repúbl ica. Los 
trabajos del nuevo min is ter io están dis-
t r ibuidos en cuatro Secciones: Comercio 
inter ior . Comercio de, exportación, segu-
ros y estadísticas y Publicaciones, 
La Sección'de comercio in ter io r coope-
ra con las Cámaras de Comercio de la Re 
públ ica, a l in de promover del mejor 010-
do posible el desarrollo de los intereses 
generales; t ra tará además, de f o m e n u r 
un. i etica comercia l .que, lejos de bac--r 
los antagónicas, aproxime los intereses 
de jas Empresas industr ia les y comercia-
les y los del proletar iado t rabajador. La 
misnui Sección organiza y prepara iQá 
t rabajos de. los Congresos de los coiuer-
ciántes, fomentando la producción de co-
rnestlbles y mater ias p r imas para la in-
dust r ia , sumiñ is t ra informes a los par-
t iculares sobre el comercio inter ior , las 
Compañías anónimas y las Roisas; co-
p i la y ordena las tar i fas de fletes iie b s 
Obtervaoiones mete'ooídgloaf 















Barómetro a O" y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Tomj eratura máxima ai sol 
Idem máxima a la sombra 
Idem mínima, 4,2 
Km. recorridos por el viento d< 
hh hoy, 125. 
Lluvia on nqm en el mismo tiempo, 1,1. 






La Caridad de Santander. 
.El mvimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas d is t r ibuidas, 2.506. U 
Asilados que quedan en el -lía d e 
IOV, 107. 
de su condena. 
De Estado. 
En el min is ter io de Estado se ha fa-
ci l i tado una nota, a la Prensa, en la que 
se dice que, en v i r tud de las negociacio-
nes realizadas por el embajador de Es-
paña en Londres, el Gobierno inglés ha 
prorrogado para estos seis pr imeros mea-
ses la exportación de yute de la Ind ia a 
España.. 
I a concesión de este permiso se ref ier" 
n la exportación de la mi tad que se ex-
portó el año 1918. 
De Fomento. 
En el min is ter io de Fomento se ha fa 
ci l i tado una nota oficiosa, negando (pie 
el seguro sobre las cosechas signif ique 
despi l farro alguno para eV Estado. 
Por el contrar io, ta l Heguro no costará 
al Estado ni un solo céntimo y aun pudie-
ra ser (pie ocurr iera con él cosa parecida 
a lo sucedido con el seguro mar í t imo, 
que produjo un beneficio de 3.198.7ti pe-
setas, a pes/tr de temerse también qie1 
acarrearía gastos. 
E l diario oficial. 
El d iar io oficial del Gobierno publ ica, 
entre otras, la.s siguientes disposiciones: 
Nombrando caballeros de la Orden de 
Carlos I I I al duque de la Seo de Urgel 
y al príncipe Carlos de Furstenber. 
—-Concediendo la banda de María Luí 
sa n las marquesas de Camps y Sanmo-
bre hasta la fecha', han sido las «¡guien 
tes: 
Número 9, Corchus. 10 por 100; 28. Ma 
fer ia l móv i l , 73; 10, Cales, cementos y ye-
sos. 23; 11, Materiales de construcción, 
3 i ; ' 1 2 , Piedras y t ierras para las ait- s 
3 i ; 23, Henos forrajes y pajas, 17; 21, 
Mercancías varias, 26; 22, Animales vi 
vos, 20; 23 bis, Mercancías var ias, . -K); 
32, Cereales, 3 1 ; 22, Mercancías varias 
33; 3 PB, Vinos, tr igas y har inas, 52,8-1; 
í. Mercancías varias, 30; 30 (temporal), 
Mercancías varias, 29; 100 (combinada), 
Mercancías var ias, 65; 109 (combinada). 
Maderas, 54; 121 (combinada), Cristale 
rías. 17; 101 (combinada), Ganados, 57; 
101 (combinada), Cañados, mercam^as 
varitus, 68; 106, Bebidas, 3 1 ; 128, Mate-
r ia l móv i l , 47,71; 109, Maderas y corchos, 
1' ! ; 107, Combustibles minerales, 5 1 ; 108 
(C. V.), Braceros, obreros y sus fami l ias, 
33. 
SUCESOS m AYF 
¡Buena vec«na! 
Ayer mañana se présentároñ en queja 
a la Guardia munic ipa l varios vecinos de 
la casa número 4 de la calle de fruama-
ria-
ha Fernández, domic i l iada en el piso ler-
La tohca a vanos señores, entre los que cero dp (jicha ca£a. promueve con bastan-
te frecuencia algunos escándalos, insul-
r, y condesa de Figols. - - K • .yor, manifestando que la vecina Seve 
—•Concediendo la Gran Cruz de Isabel • ^ a , . „ . : . n i \ 0 7 A n m í j m a A a o n «1 ñ U n 
V í f l J E D I R E C T O fl V E R f l C f j 
En-la primera'decena del próximo mes de abr i l , saldrá de 8ant«ná^ 
para Veracruz, el velero-motor 
« IM A. R. I -A. rr E R, <̂  * 
admitiendo toda clase de mercaneía.s con «lidio destino. 
Paramas informes dirigirse a sus consigaatarios en Santamlei-
A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA.—MUELLK, WÍJM. 36.—TELEFON(»"xpj1)"^ 
L O S E S P E C T Á c ü 
figura el ex gobernador c iv i l de Da recio 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de isa cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
¡sí dolor de estómago, la dispepsia, las aoedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
DA venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
v5 
na. señor Cion/ález Rothwos. 
B o l s a s y M e c a d o s 
SANTANDER 
Deuda In te r io r del i por 100. 52.500 pe-
setas nominales, a 78,80, 81.30, 81.75 v 
«1,80 por 100. 
Acciones de, la Santander ina cíe Na \ . 
gación, 6, a 690 pesetas una. 
Idem Nueva Montaña, 5.000, a 10.'1 ¿or 
100. 
Idem Alicantes, 18, a 367,50 una. 
Idem Norte., 17, a pesetas. 
Obligaciones del fe r rocar r i l de Vi i la lba. 
a Segovia, 29.500, a 85 por 100. 
Idem id . , í íobadi l la a Algociras. 25.000; 
con cupón, a 90. 
B I L B A O 
Pondo* púbMco». 
I n t e r i o r : Serie A, 81,25; serbí C, 81,20. 
Amort izable en tí tulos 1917:• Serie- d i -
'eientes, 96,35. 
Es tampi l lado : Serie F, 89,25 y S9,30 
A y m i l amiento de Bi lbao, 91,25. 
Acciones. 
tando además ÍI la vecindad. 
Como ayer se repit ieron estas manifes-
taciones de «enlusiasmo.), el guardia cur-
8«5 la opor iuna denuncia. 
Servicios de ia Cruz. Roja 
En la pol ic l ínica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
20 personas. 
R e s u f a d o s d e u n í l a b o r 
bao, 4,872.- toneladas; a Cádiz, 12.708: n 
Comña, i.052; ( i i j ón , 841; .^Llaga, 1.141; 
Santander ( inc lu ido el mater ia l ferrovia-
rio que desembarca t-n este puerto), 
14.251; Sevil la, 8.299, y Al icante, 935. 
El -puerto de Barcelona aparecí- eii él 
gráfico con un tota l de 43.338 toneladas, 
que se descomponen del modo s i g u i e n v . 
Algodón, 32.859; bocoyes, 1.634; :u iu i -
íkantes, 520; maqu inar ia , 1.028: pe;¡o 
kn», 935, y carga, general. 6.212. 
V i d a c o l i g i ó «¿a 
S lenine septenari(>-<lo Nuestra Sefti ro 
do los Doiores que la Confraternidad de 
Maiires Crist ianas e Hi jas devotíus de Ma-
ría dedica a su excelsa pa t rona en la pa-
rroquia de Santa Lucía. 
F.mpezíirá a las siete, y media d e !a 
tardo del sábmln 5 de a.bril. y se termina 
rá él día 11. -
Viernes de Doiurest—Se rezará estación 
y rosar io con la. v is i ta de altares, siguien-
do los piadosos ejercicios y cánticos d 
esta de\oc¡ón, y al f ina l -el perdón ¡oh, 
Dios m ío ! 
Los sermones están a cargo del pevo-
rendo píulro Rafael de Novelé, Capu 
chino. 
El Viernes de. Dolores habrá c a m m i ó n 
general de Madre» Crist ianas, con indul 
gencia p lenar ia, e n - l a misa de oche, y 
a las di«z y inedia, será la solemne. 
Nuestro reverendísimo prelado concede 
cincuenta días d e indulgencia ¡por la de 
veda asistencia a cada uno de estos -cul 
tos, además de las conci-didas por los 
Santos Padres IMo IX y León \ 1 1 I , apl i 
cables a los di funtos. 
S A L A N A f S l i O ? . . . 7 1 ? / * 
matóg ' •. 'o. 
Desde, ia,- seis 3 media 
nada de í.El delito cíe la ¿ngw 
P A B E L L O N NARB0>. 
r inematógraío. ''!n!^ 
Desde las Seis y inedia ü 
j nada de "l-d delito de 1¡, , ^ 
j SALON P R A D E R A , i , , ' 
. Bemat''>grafov -$m 
Secdón continua de s,.|S 
larde a once y media dej;, ',," 
Estrel lo de la iliteres;in|( 
menor de los Holbein.., c n i * ^ 
LODO metros, marca Trianglé | 
ieresantes películas. - ' 
Lutaca, (),r>0; general, (i,2fl I 
l Nuevo I"'f,l 
K . .« . .ÍS. S 
r i" 
ei mejor u'm 
cieccr n 
;íioa"c rvi,a 
S bue" tocadc 
1 V las demaí 
^•nscosde 2.-
L vende en 
T r i b u n a f t e - l ' 
i A G 
0=ica casa 
con llai 
S E C C I O N M A R I T I M A 
El «Santa Isabel».—pyocedepte le Cá 
diz llego ayer por la maf iana a i.ue'-ir 
puerto el vapor aux i l ia r de la CompaOfa 
Trasat lánt ica ,.Sania Isabel», condud-w 
do el transbiu-do de los bhquea de Cejitro 
A y . r i n . a , ,., - I t ^ l l S P A C H ^ A n , 
a, causa incoada en el .luzg^ • 
contra Ledro Vicente Crtiz"-' 
Francisco Zulueta Aspiaxu y A, 
láñete) i.i Incei a, acusados 
de un deli to de-b-s i íJ i ies gravr 
El Minister io fiscal en 
. io y en \ista. del resultado 
has practicadas, modificó süs 
nes rn él sefttidp do retirar ia 
contra Pedro \ Francisco-
co! i t ia> le l Antonio San \Sst¡$¡k 
cunstancia agravante prirnet^ 
lo 10, y pidió se le impusirrá i^J 
un año, oí-"'io meses y mi iim ' j , , ! 
correcciona I, 
E l letrado, señor Collanü's, - ,1 
su defendido ; \ntonio, no lia'híajl 
el del i to qne se je imputa, y Ĵ 
absolución. 
En causa procedente (l^j | | |;J 
Torrelavega, se ha dictado sent^j 
(leñando a Ramón Canda Ai,,,] 
DKOBREKOS» Y 
s EXFÓSITI 
, . . . • . i i . c u i v i n «i I\<IIIIUII v . . i i r i ¡ L ahí 
America, consistente en pasajeros y -'ar-( .|M((il. ^ , del¡to (|(, 
^ O T n ó c h e siguió viaje para B i lU 'Í!s' c\m ^a:^unsí:l'nci53 
guió viaje pí 
E l «Apolo».—I'rfx'edente de Mani la lle-
gó ayer a e s t e puerto el magníf ico-vapor, 
de la Compañía Mar í t in ia l ' n ión , «Ápo-
lo», condeciendo un importante f trga-
monti i de tabaco, cuyo flete está vnlnn I* 
en seis mil lones de pesetas. 
Buques entrados.- -^Santa I s a . i e i , , de 
Cadi/., con pasaje y carga. 
«Reina María Crist ina», de Habana j 
espidas, con pasaje y carga. 
nApido». de Mani la , con tabaco. 
la pena de cuatro meses y ut 
arresío mavor. • te 
y Ca^a de Ahorros de Sanlan 
SORTEO DE URRlSí i 
Desde el día de hoy i'sin (ixpueáyj 
blico el número eorre-ixiiiiücnu-J 
tretas prendadas. - L a Dirección. 
VINO 
r i í ñ 3 L P l N E D 0 
Es un ahorro en el desgaste 
por exceso de labor. 
Los hombres de "negocios, se 
lo pondoraiüu siempre. Es su 
mejor compañero. 
F i I l . L l 
almacenista do vinos i i, la caDej 
y Velarde. 1. es<piina a Maiiilkj 
ee una' sucursal en L ib1 ' Uií, 
t i l \ i i I .a, I 'ernana». El día 19 de al 
MASAJISTA Y CALLISTA 
SAN FRANCISCO, 1, FRA 
Avisos a domic'lio.—-Telé 
C A M B I O D E M O N E D A :: 
PASEO DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y f 
~z ' 1 1 1 " 1 
ALMACEN DE VINOS 
Vinos PATERN'NA 
y Caja de Ahorros de Santal 
Institución benéfica que actúa 
protectorado del Estado, 
Abre cuentas corrientes de créí 
garant ía hipotecaría, al 5 por 
res a n u a l ; de crédito personal,i 
por 100 ; con 'garant ía de valoresj 
lado, a l 4 1/2 por 100: c iníiustri 
5 por 100. 
Préstamos sobre, ropas, . efeíll 
jas, al 6 por 100". 
Abona a sus imponentes | 
rés hasta mi l pesetas (pie las 
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 péselas satia| 
por 100 anual . 
Desde 1.000,01 a lO.oun pesetasi 
el 3 por 100 anual . 
Las cart i l las se l iquidan W 
presentación; y anualmente. 
Consejo una cantidad para 
imponentes. 
%núré$ A r c h ^ d e l V a l l e 
Santa Clara, 11.—Teléfono 753. 
se arr ienda casa establecimienw 
cas o sin ellas. In formará, don» 





J'ór li.-tcor est 
¡Síijcros que de? 
|ác de' pasaport 
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m ANGEL 1 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
I lAH ITACIOXES 
Servicio a la carta y por cubtertos. 
B R A G U E R O S 
Se construyen loda clase de aparatos 
ortopédicos, bragueros y piernas ar t i í i 
cíales, nn . le tas y cabestril los 
Gramófonos y discos. 
OPTICA, F O T O G R A F I A Y CIRUGIA 
GAHCIA, (OPTICO) 
San Francisco, 15—Teléfonos 521 y 465. 
EN MADRID: 
AMERICAN O P T I C A L SPECUJLÍTZ 
\ U"ALA, IA (Palacio de la Equitativa). 
-[ 
C O M P AÑIA 
DIVIDENDO] PAGO DE 
Desde el día 5 de 
abr i l se pagará por el Banco: 
v Crédito de la Unión MilieTa',,a 
y por los Bancos de ^"TA.72J 
cant i l , de Santander, «d d i v i o ^ 
acoWaiio repar t i r en hi jiin,ag 
d iñar ía de señores a c c i o n i ^ 
Bi lbao, 27 de marzo do l .W' 
dente del Consejo de I 
Victoriano /-. D ó r i i f i . 
B a n c o d e Santan" 
á m 
Kl Comité del Tiáf leo Marí t imo- está 
recopilando los resultados de su labor 
hasta fines de 1018. 
Además de, la Memoria, ha hecho un 
giVdico representativo de la impor iación 
d e tr igo argent ino, algodón, mater ia l fe-
rrovia.rio, petivdeo, materias lubn l icau-
t e s , ina( |u inar ia y otras mercancías pro-
cedentes de, los Estados r u i d o s , hecha o?Í 
barcos requisados por él Comité iui^>.nt'e 
101S. 
Las cifras totales consio-uadas en el 
gráfico son estas ¡ 
ComoaBíaTrasinediterráDea 
DE BARCELONA 
L IL 'EA DE MARRUECOS E ITALIA 
El día-O de este mes saldrá de osle 
FUNDADO EN ^ 
Caja de ahorros, tres poi' 
anua l . . flí 
Depósitos en efectivo, val^ ' •„ 
Cuentas corrientes a la visi»? 
dio a m m l . lu^ueí 
Negociación de letras. l'u fíp(i 
tamos, cuentas de credd"- a* 
demás operacioni's de ,',;M"'a'vi(,j! 
Cuentas de crédito para?^ 
Lclegi álteos. 
Banco Mercafj 
C A P I T A L : PESETAS ^ 
Cuentas corrientes y dep̂ g a 
y rrtPílio ñor Cíe"1 
LOÍ. qUp 
t i m 
tn. uno v medio por 
puerto para los de Bilbao, C i jón. Coru-1 anual. pulo31 
Tres mesees. dos por f enI]ii8! ha, Vlgo, ViUagarcla, Tánger. Ceuta. 
Mel i l la. pr incipales del MeditCiráneo y 
Ciénova, el vapor 
9? 
Tr igo importado, 241.fi?H totíeláá'aiS.jr:al-
godón, 34.050 j mater ia l fe r rov ia r io .y má- " jRI lJs Y TTAUt K T 
((ninas, 7.479; petróleo v lubr íñcanles, ! ? . * * 
Banco de Bi lbao, 2.8ry5. 2.860 v 2.86r> pe- :L232; tabaco, 5.786; azúcar, 1.235. hoco Odmitiendo carga y pasaie para dichos 
setas. ves, 1.634; carga general, 62.665. puertos. 
Banco de V i z c a y a 1.411 pesetas fin del • Tota l de toneladas de cargas ¡n ipona- / ar.a informPfb d ing i rse a sus jo j i s i ^ -
corr iente report) ¡ 1.410 pesetas fln d-J das, que corresponden al tonelaje esptu natar ios. 
r o n l e n t e ; 1.400 pesetas ( i-eport); 1.400 pe^ ñol requisado, 335.034. SEÑORES DORIGA Y CASUSO 
setas. De dicho resumen corresponden a Bil Paseo de Pereda, núm. 32. —Teléf. 6S5. 
Un año. tres por ciento - yi-l 
CAJA DE AHORROS: ^ p a e r e e 
pur ciento de interés anua ^nij 
pesetas. Los intereses se 
de cada semestre. .aj 
Oambio de moneda, carnt09 
órdenes de Bolsa, descuen 
de crédito. .„ p^f 
Cajas de seguridad !i:ll'rdaí, 
in.lispensables para ^ u j ^ j p 
valores v docnmenlns de 
i t re ca^ 
'''"H'lhl,, M 
'J llevó ¿i 
••«. el |lfvii(.,. 
tales ,|(, Wi 
ae a Grüj p 
ii asiii(i¿.-*aH 
i C U L O s 
- I .Ui l 
l a m e 
-Vi 
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•aci(')n j su § 
iias econiig 
dura, sino 
. los ohieM 
.ríes, exigiémi 
•)aoa en j ^ f l 
' S o 
unos excluátel 
c a n t i l 
3 6.000.00(1 
vosüos ;i la v 
• rito 'li ' iiiK'fíJ 
enin nunan 
anual. . 
V la vislii, ': .| 
ral hasta Ifi-sl 
{ibonan ¡il lif 
' tas de credlloj 
ntos y cuenial 
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ñeras paij l j i 
de excesoi i 
: las cincí I 
a palabra i»11 
^fnMicas 'I ' ' l|, 
U,r>U: Oview 
•o' U r d i a l ^ 
Palencia m 
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VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
OK LA O t a a l 
Compañía Trasatlántica 
•(|ia iy á(B abr i l . :i Ins lres de la tari lV, saldrá d'(! Saufaiuler t.j vafu.r 
Reina María Cristina 
>Íl(l0 
Su capitán don Juan Cornelias, 
v i s a j e y carga para HABANA y VE1UCRUZ. 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
j.yra Habana. 310 pesetas y 15,10 de impuestos, 
para VCracruz. 316 pesetas y 7,60 de impuestos. 
l»or hacer eatos vapores la escala en l 'uef lo Uieo, se advieme a los beAores 
fa jeros que deseen embarcar con destino a Habana y Veracruz de que. ade 
', j e ' pasaporte visado por el .^eñor cónsul de la República de Cuba, si se di 
•Le'ji a la Habana-y por el de esta nací-ai y ei señor cónsul de México si se d i r i -
•'.en a Veracruz, deberán presentar su pasaporte ante el señor cónsul de los Es-
' ' ^ i n i i"? de Amér ica de la domareK-ión a que corresponda su provincia, con 
•*„.(. días de antelación por lo menos a la sal ida del buque, para su vise, sin 
|V,¡;; r-pquisitos no se podrá expedir el billete de pasaje. 
l ^ í n o í L dol Rio dê  la F l̂at:» 
saldrá de Saotairdesr el v a p n r 
Santa Isabel 
(.¡na iransbordar en Cádiz al vapor 
infanta Isabel de Borbón 
íjíiaitiendc pasaje con destino a Montevideo y Huenos Aires 
hir» informes d i r ig i rse a sus consignatar ios en SANTANDER, señores 111 
t,,^ .le ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, MUELLE . 36.—Teléfono número 03. 
La Propicia: 




Única C a s a en e&ta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUF . -Gran furgón- fúnebre automóvil para 
t ras lados c'e cadáveres. 
Irvifjo ^riiianíttk-1 iamMia rrimera. pmu. 22. baj s y milmuelos 
Teléfono número 481 
I S V 
- ¡mm de la 
L I N E A DE CU3A Y MEJICO 
S;'t vicio mensual, esliendo de L i l i '10 , de Santander, de t i i j ó n y de Coru-
Ba, para Habana y Veracrnz (oventuall . Salidas de Vo iac rn / ;«;veníual) y de la 
(ifabana para Cornñn, Gi jón y Santander. 
L I N E A DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio iu<MiMial saliendo d« Rarr-«'nna. do Valencia, do Málaga y de Cw-
diz, "para New York, Habana y Veracnjjc (eventual). Regreso de Vo ra /mx e\en-
mnl y ile la Habana, con escala en NoW York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Si I M ' in mensual, saliendo de BaTo lona , de Valencia-, de Málaga y de Cá-
diz, para l as Palmas. Santa Crux t h - Ln Palmo, Puerto. Rico y Habana. Sa 
lidas (le Colón para Sabani l la, Curaca". Puerto Cnheílo. La Gnayra, Ptiérto 
»iVn. Canarias, ' á i l i / y Harcelona. 
L I N E A DE DUEÑOS A I R E S 
servicio mensual, saliendo de Han .'lona el í. de Malaya el ó y de Cádíi 
i , para Santa firir/. de Tenerife. Mon'evideo y Rueños Aire?, emprendiendo 
é Viaje ilo regreso do Rueños Aires e: día 2 y de Montevideo el 3; 
L I N E A DE E R A S I L - P L A T A 
Scrvicin bimensual, saliendo do Rübao, Santander, Gi jón, Corañn y Vigo. 
liara Río Janeiro, Santos, Montevideo y Rueños Aires, emprendiendo el .viaje 
d.Mvgrcso desde Rueños Aires para Montevideo. Sanios, Río Janeiro. Cana-
rios. Vigo. Cornña, Gi jón, Santander > Uilbao. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, .saliendo de Rorcviuría, de \ 'a lencia, de Al ica i i ic y de Cá-
i'iz, para Las Palmas, Santa Cruz, di Lq Palma y puertos de Canarias y de 
la Península indicadas en el viaje de ¡da. 
Además de los indicados servicios. laCompuñia Trusai lánt ica nene ¿.stabio-
, l " los especiales de los puertos del M'- l i terráneo a Nev* York, puertos del Can-
tábrico a New York y la linearte Raicelona a F i l ip inas , cuyas salidas no 
son fiins v se anunc'iari'm oportunamente en caila v iaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje 
fo*. n quienes la Compañía da alo jamivnto muy cómodo y t ra to esmerado, rio-
!Óo ha acreditado en su di latado servició. 
Indos los \apores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expidan ptisnjes para todos los puertos del 
Riundo. servidos por líneas regulares. 
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Las ant iguas pasti l las pectorales de Rincón, tan conocidas y 
y usadas por el pública santanderino, por su br i l lante resultado 
{tara combat ir la tos y afecciones de garganta , se ha l lan de-
venta en . la drogueriade Pérez del Mol ino y Compañía, en la 
de \ r i l la f rnnca y Calvo y en la farmacia de Ernsun. 
S E T E N T A CENTIMOS CAJA 
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OÍ 
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S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o '̂uevo preparado compuesto do bi-carbonato de sosa purísimo de eaen-
t- cía ''e Muís. Sustituye con w a n vonta-
^ Ja el bicarbonato en todos sus usofc-r-
f Caja: ü,r.O pesota«. 
? DEPOSITO. DOCTOR B E N E D I C T O . San Bernardo, núm. I!. 
ti i'e venta en as principales farmaéite do España. 
tL^SANTAMDKR: Pérez, del Molino y Compañía 
de ffücero-fosfato de cal de CKEOSO- ^ 
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
bronquitis y debilidad general.—Pre- ^ 
cío: 2,60 pesetas. 
Madrid. 0 
m V,S¡ .'JUe^c rtesntander ésta indisposición sin exponerse a jaquecas, a l m o n a -
g. ,í(los. nerviosidad y otras consecuencias. L rge á ta ja r la a t iempo, ames de 
m^Tj con-vierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R IN-
iiios],,"0!1 01 remedio tan sencillo como seguro para combat i r la, .según lo tiene de 
líq .j,. , (!n los 35 años de éxito creciente, regular izando perfectamente el ejerci-
y efl. 'í18 '"unciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad 
Se y • Pí,Jansc propectos al au to r ,M. RINCON, farmacia.—RILRAO. 
j i f^J^deen Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
ñ ñT) L a P i n a T a l l a d a 
EspEjn DE T a l l a r » B I S E L A R V R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS. 
08 DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS ORA 
O^p DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
DH0; Amós Escalante, núm. 4.—Teléfole 0-26.—FABRICA; Cervantoi, l i -
ta fábr ica de bordados, Ruamenor, n.ú-
j mero 41. los nuevos modelos de stores, 
galerías, cortinonos. visil los, cort inas, 
colchas y toda dase de cort inajes, fabr i -
cados a ln medida. 
Presupuestos económicos. Se pasa el 
muestrar io a domici l io. 
Necesito oficial. 
In fo rmará : F ram is-. 
Carbones asturianos 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N BUSTAMANTE (S. en C ) 
Cervantes, <i. 
C a r b ó n 
excelentísimo 
a domici l io, 
Liós encargados por el 
Vyunlamiento del reparto 
son: 
•Señores E, V iar y Compañía, plax.i \ u 
mañeia, 2, teléfímó aáv. y Ruamenor, U ; 
don Florencio Muñix, Gisneros. 8, y don 
Ju l ián Husta.mante. (S en O . Cervan-
tes, i . 
Cualquiera de las citadas Casas se cn-
cai&a (leí servicio también a domici l io de 
• arbones minerales a precios económicos. 
L'arantizaudo precio y cal idad, así como 
de recibir los encargós para los vecinos 
•pie (leseen obener carbón de fasn cuan 
lo Ies corresponda. 
V ' I B I V 1> O 
magnif ico juego de sala, Luis" XV, com-
puesto de si l lería, lámpara y v i t r ina, 
i n fo rmarán . Velasen, 17. bajo. 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
: QUE NADIE 
Juan de Herrera, 2. 
LO 
s u f r i e n d o c a t a r r o s b r o n q u i a -
l e s o de g a r g a n t a , es p o r q u e 
d e s c o n o c e n t \ 
E 
que tos s u p r i m e enfrgica y 
r á p i d a m e i i í e en pocas h f t ras i 
EL MAL TIEMPO IMPOBIÁ POCG 
UN TUBO m ' 20 COMPBiMIOCS 0.50 
tn las buenas Farmacias v Ürogucfias, 
No ganará V. jugando a ciegas 
ni c u r a r á su estreñimiento c o n p u r g a n t e s q u e 
irritan el intestino y son de e fecto p a s a j e r o . 
L A X i N B U 5 T B 
e s un laxante d e acc ión p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a el v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a func ionar t o d o s los días. 
De venta en Santander y pueblos 'mpor-
tantee de la provincia. 
l ' i n u i 'KK SE CNf l O T R E EN SU T A L L E R 
sm O I W E S T W 
MARCA R E G I S T R A D A NUMERO 23-323. 
Piedra natural silícea clasificada 
PARA IODOS LOS CSOS INDUSTRIALES 
Solldlen catálogo haciendo referencia a iste anuQClo.-Co'respoodencla: ONENA.-SANTANnER 
E L M A Y O R A D E L A N T O 
en la siembra do semillas, es ei mr iod . . 
•w-> . A 'W^T J C & 4 \ Mejoras semillas. Ciermi nación más temprana, 
j 1 M r Mü&i ^ - , ^ í íran íxjonojnfa. ííl i di i nación ríe irnbajo. Evi-
t ta trasplantar y entresacar las plantas; 
FEL IX ORTEGA (S. A ), c a le de Burgos, 1-Santander 
r _ J i toe lii I m i i i 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y-
lo hace crecer maravi l losamente, porgue destruye la caspa que ataca a la ra í / , 
por lo que evita la calvicie, y en mucho.- casos favorece la salida del pcl->. re 
sultando éste sedoso y flexible. Tan prerioso preparado debía presidir siempie 
todo buon tocador, aunque sólo fuese por |o que hermosea el cabello, prescindien-
do de las demás vi r tudes que tan justa ¡nenie se le a t r ibuyen . 
Frascos de 2,50, 4,50 y ü pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Mol ino y Compañía 
u er 
i l n i * ' j i - b r t u n d e l y ' i i t i n e l o O H 
Lo p ociarna EL H E C H O de ' a u m e n t o 
cons iderab le de su consumo . N inguna 
otra m a r c a resiste a su c o m p a r a c i ó n 
y anál isis. 
i N l o ¿ a c e p t é i s o t r a m a r c a . 
111 a o 
DE 
P e d r o M e i d i c o u a g u e . 
r ABR !C.ft N'TES Y A L M A C E N I S T A S DE C U R T I D O S 
f ueías y becer ros en 
grasado?, marca : " L a 
Saníander ina" . 
Badanas, met is, dó go-
las, boxea!p y tod i c ia r -
se de pie'es y a r t í cu -
los para e ca zado. 
M, 8.1ÍÍÍH.-Í*, 8 
"Consumido por las Compañías de ferrocarr i les del Norte de España, de 
Me dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la f rontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarr i les y travías de vapor, Mar i na de 
guerra y Arsenales-del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacionales y extranjeras. Declnrndos s imi lares al Cardif f por el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. — Aglomerados. — Cok para 
usos metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Lclayu, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete. Al 
fonso X I l j 16.—SANTANDER, señores Hi jos de Angel Pérez v Compañia.-
m S O n y AVILES, agentes de la «Sociedad Mullera Española.—VALENCIA. 
San Rafael Tora! . 
Para otros informes y precios d i r ig i rse n las oficinas de ?n ? 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
t A G E N C I A 
ü c i c a c a s a q u e posee la s e v e r a C a r r o z a i m p e r i a l e s t o f a , 
c o n l l a n t a s de íoma y a l u m b r a d o j í t e r i o r e l é c t r i c o . 
Codie liirgén aiitomévil, berliet, 41) Hr., para ol traslailo de cadáveres 
PROVKEOOK DE LAS SOCIEUAÜES .MDTL'AJ.IUAD .VÍAUKISTA., .CÍRCULO CATÓLICO 
DE OBREROS» V «LA PÓSTUMA».—SERVICIO AL SANTO JKOSI'ITAL, CASA DE CAHIOAD 
v EXPÓSITOS, ETC., ETC.—SERVICIO DE TODA CLASE CARRUAJES FONEBHKS, 
HABIENDO INTRODUCIDO 1MPORTANTB5 4 E J O K A S . 
S E R V O I I > E r t -vi A P í E J X T t : 
ü í M J I c a i de los M e s ) , e.--TeiÉHo Émüll 
A r s í T A I V I D E R 
C v Í l ^ Í » C O V r O ^ ^ S Í -
P R A C T I C A N T E 
Jla traslai lado su domic i l io a la calle 
de San José, nómero l . seyinidn 
Sin hijos so ofrece para 
portería o cosa análoga 
Ruonas referencias. In-
formará esta Admón. 
iSabañones! 
El que sufr- esta nioléSlia es p o r -
que quiere. 
Uso hov misniu el hvureado 
BALSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerda 
que !"fj cura en cuareaia y • \M 
hora6, estén " no ulcerados ínez 
años de xito creciente. Las más 
alta^ necompénsas alcanzadas. Es-
tuch11: I ()e?et-i. pn fa rmaciaN s- i-íi 
las drogneríáfi ib1 Pérez ilel Mol ' 
no y I lornazábal . Velasco, I!l 
M O T O R E S 
d e c o r a b í s t i b l e s l í q u i d o s y 
e l é c t r i c o y m i e Y o s y d e u p a - ¡ 
s i ó n , g a r a n t i z a d o s , u e 1 H P , 
a «6 H P , y d e 1 .000 á 20 .000 
p e s e t a s i 
V e n d e H. PELAYO-—Cas- i 
tro Urdíales. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José, número 8, bajo. 
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